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　　383，429，473，489，490，491，492，521，553，　　　うは　　（上葉）576
　　594，657，770，832，838，839，852，891，915，　　　　うれ　　（末葉）585
　　1093，1149，（1153），（1247），1248，1273，　　　　　おち　　（落葉）544，1046
　　1309，1633　　　　　　　　　　　　　　　　　くさ　　（草葉）770
　　いく　　（幾野辺）＊1092　　　　　　　　　ことの　　（言の葉）751，761，874，894，
のぼりわづらふ（上り煩ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　（1002），（1011），1012，（1013），1014，
　　　λ、　圏　248　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1015，（＊1016），1113，1317，1328，
のぼる（上る・登る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　（1329），1377
　　　る囲273　　　　　　　　　　　　　　　この　　（木の葉）537，540，541，542，
　　かき　　（掻き登る）　　　　　　　　　　　　　545，546，565，568，606，1007，1017，
　　　　　　り⑳1462　　　　　　　　　　　1168，（1169），1304
　　たけ　　（関上る）　　　　　　　　　　　　さかき　　（榊葉）1312
　　　　　　る囲338　　　　　　　　　　　　した　　（下葉）488
　　たち　　（立ち上る）　　　　　　　　　　　すゑ　　（末葉）296
　　　　　　る1困575，1494　　　　　　　　　　ばせう　　（芭蕉葉）1114
のみ（柳）［名］1089　　　　　　　　　　　　　もみち　　（紅葉葉）524
のみ［副助］59，98，160，185，193，206，228，　　　　わか　　（若葉）273，1269
　　233，240，260，282，333，337，390，425，447，　　は（羽）［名］
　　452，474，500，637，653，674，682，700，737，　　　からす　　（烏羽）463
　　749，750，766，776，795，（883），982，988，　　　は（端）［名］2，75，339，344，346，364，372，
　　997，1023，1117，1139，1146，1173，1202，　　　　　　　　377，425，573，942，1171，1563
　　1245，（1246），1265，（1318），1373，1396，　　は［係助］1，2，6，7，10，13，15，18，19，20，21，22，
　　1454，1498，1499，1516，1583，1598，1599　　　　　　　　25，27，32，36，37，38，39，44，45，46，47，52，
のもせ（野面）［名］296，1003，1530　　　　　　　53，56，57，59，60，7L　76，77，78，79，81，82，
のもリ（野守）［名］31，430　　　　　　　　　　　83，88，89，92，94，96，97，98，99，101，，105，
のやま（野山）［名］1460，1514　　　　　　　　　106，107，108，111，118，120，121，122，123，
のリ（法）［名］912，928，（929），932，933，　　　　　126，127，128，132，133，135，139，141，142，
　　934，（936），937，959，962，964，966，967，　　　　　　　　143，145，148，150，153，157，158，160，166，
　　974，975，976，1206，1627　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　170，173，178，179，181，182，184，185，194，
のる（乗る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　195，196，198，199，205，209，211，214，215，
　　　リ圃253　　　　　　　　　　　218，219，222，225，228，234，238，245，253，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254，256，257，260，271，272，274，282，283，
　　　　　　　　　は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　286，288，290，291，292，296，304，307，310，
は（葉）［名］283，298，316，327，330，556，　　　　　316，321，325，327，329，334，336，344，345，
　　839，1287，1390，1426　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　351，353，354，357，366，369，374，375，377，
　　あを　　（青葉）169，215　　　　　　　　　　380，382，393，396，400，402，405，410，411，
　　いな　　（稲葉）1051　　　　　　　　　　　412，418，419，420，421，422，429，440，442，
　　うき　　（浮葉）280　　　　　　　　　　　　443，452，454，455，460，461，465，474，475，
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481，489，491，492，500，503，515，517，520，　　　　　　　1282，1285，1287，1288，1291，1294，
521，523，524，527，528，530，532，538，540，　　　　　　　（1296），（1297），（1298），（1300），（1304），
542，543，549，550，551，555，559，565，566，　　　　　　　1306，1309，1311，1313，（1314），1321，
568，569，571，575，576，583，586，589，593，　　　　　　　1322，（1325），（1326），（1329），1330，1333，
596，597，599，606，609，611，612，615，619，　　　　　　　1334，1335，1336，1337，1338，1342，1344，
621，622，626，632，634，635，638，641，642，　　　　　　　1345，1346，1347，1349，1350，1351，1353，
647，652，660，662，664，667，671，672，674，　　　　　　　1354，1355，1359，1360，1361，1362，1363，
676，680，683，686，689，695，699，706，711，　　　　　　　1365，1367，3170，1373，1374，1375，1376，
716，725，731，735，736，737，742，743，744，　　　　　　　1389，1398，1400，1401，1402，1404，1409，
745，746，748，750，751，756，773，778，779，　　　　　　1412，1420，1422，1423，1425，1426，1428，
781，784，786，788，789，7〆90，793，（798），　　　　　　　　1429，1433，1434，1438，1440，1441，（1442），
（800），802，（803），（805），807，810，（811），　　　　　　　1443，1445，1446，1448，1450，1451，1454，
813，819，823，828，830，833，834，835，836，　　　　　　　1463，1464，1465，1466，1471，1483，1486，
839，840，842，846，848，（857），858，860，　　　　　　　　1489，1490，1491，1497，1498，1502，1506，
861，863，（866），867，871，875，（877），　　　　　　　　　　1511，1514，1516，1521，1524，1530，1533，
（879），（882），（883），885，（888），891，893，　　　　　　　1536，1537，1540，1544，1546，1547，1556，
896，（900），（902），（904），（908），（909），　　　　　　　　　1558，1560，1561，1564，1565，1566，1571，
911，913，914，915，918，921，927，928，931，　　　　　　　1574，1577，1578，1580，1581，1585，1586，
933，939，940，944，946，947，948，954，956，　　　　　　　1590，1592，1593，1595，1599，1601，1602，
958，961，962，970，976，978，981，982，987，　　　　　　　1604，1607，1613，1615，1618，1620，1627，
989，992，993，994，995，999，1008，1010，　　　　　　　　1630，1631
（1013），1014，1017，1019，1023，1024，　　　　　　　　カ、　　43，134，336，372，425，447，501，550，
1026，1030，1032，1033，1035，1036，1037，　　　　　　　　　　　　673，807，809，890，911，952，963，967，
1039，1042，1043，1045，1046，1047，1048，　　　　　　　　　　　973，985，994，1038，1076，1091，1114，
1054，1060，1063，1065，1066，1068，1069，　　　　　　　　　　1139，1175，1321，1372，1430，1431
1072，1074，1075，1079，1081，1083，1084，　　　　　　　　　　　　1446，1456，1501，1518，1519
1085，1088，1092，1095，1097，1101，1102，　　　　　　　　や　　　　301，425，500，628，691，750，764，
1107，1115，1116，1123，1125，1126，1130，　　　　　　　　　　　774，801，829，917，928，949，（1169），
1134，1139，1142，（1144），1145，1147，　　　　　　　　　　　　　　1341，1376，1386，1403，1427，1499，
1150，1151，1152，1154，1162，1164，1167，　　　　　　　　　　　　1510，1588，1591
（1169），1173，1176，1177，1178，1181，　　　ば［接助］16，24，29，35，36，38，44，51，65，67，
1184，1187，1189，1193，1194，1198，1199，　　　　　　　　71，76，79，83，84，89，92，101，103，104，
1200，1201，1202，1204，1206，1209，　　　　　　　　　　　　　（110），111，（113），116，125，131，136，137，
（1212），1213，1214，1215，1217，1219，　　　　　　　　　　144，148，149，165，167，168，169，176，179，
1221，1222，（1223），1227，1228，1229，　　　　　　　　　　187，188，190，193，195，197，205，206，207，
1230，1232，1234，1235，1236，1243，1245，　　　　　　　　210，213，225，229，230，232，233，243，249，
（1246），（1247），1248，（1251），1255，　　　　　　　　　　　251，253，264，269，276，278，280，295，301，
1257，1260，1262，1263，1265，1269，1274，　　　　　　　　302，305，309，321，329，338，340，341，349，
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　　　　352，370，376，378，381，385，386，391，392　　はがち（西北風）［名］1479
　　　　396，397，399，400，407，408，415，416，422，　はかなさ（果敢さ）［名］824，835，（857）
　　　　427，428，429，430，433，441，444，449，453，　はかなし（果敢し）［形・ク］
　　　　457，458，467，468，470，484，491，492，493，　　　　　　　　カ、リ　囲1076，1112
　　　　503，507，508，510，513，514，521，523，524，　　　　　　　　　く　圃827，848
　　　　541，544，554，559，582，583，588，592，594，　　　　し圃832，1604
　　　　608，616，617，619，620，627，628，631，636，　はかリ（計）［名］73
　　　　639，644，646，647，649，654，655，659，665，　ぼかリ［副助］156，195，205，233，334，671，
　　　　666，678，681，682，690，696，698，706，709，　　　　　　　692，699，713，728，742，750，（811），（821），
　　　　710，715，720，721，722，723，724，726，728，　　　　　　862，872，875，（930），937，（1013），1224，
　　　　729，730，732，738，739，743，744，758，761，　　　　　　　1342，1393，1510，1591
　　　　762，764，773，795，797，799，801，809，815，　　　　　　　し、ヵ、　　　217，341，524，712，887，1307，
　　　　816，819，（821），825，829，831，833，834，　　　　　　　　　　　　1352，1394，1503
　　　　843，（851），855，（882），887，（888），（900），　　　　　　　ヵ、　　　163
　　　　90L（907），911，913，914，917，923，（936），　はぎ（萩）［名］296，298，301，302，303，318，
　　　　937，940，942，945，953，957，962，963，973，　　　　　　471，472，655，768，1052，1053
　　　　974，977，978，980，984，990，991，994，　こ（小萩）435，506，1211
　　　　1003，1004，1021，1023，1029，1032，1040，　　はぎはら（萩原）［名］295，300，554
　　　　1043，1050，1051，1065，1070，1073，1075，　はく（掃く）［他・カ・四］
　　　　1082，1092，1100，1104，1109，1113，1114，　　　　　　　　　〈　田ヨ　140，544
　　　　1115，1117，1121，1122，1127，1132，1138，　　はげし（激し）［形・シク］
　　　　1143，1155，1165，1172，1177，1179，1182，　　　　　しき1困1018，1287
　　　　1191，1193，1198，1209，1233，1237，1243，　　は1ずしさ（激しさ）［名］814
　　　　（1247），1264，1279，（1303），（1305），1311，　はげむ（励む）［自・マ・四］
　　　　1312，1319，1336，1338，1339，1340，1341，　　　む魍618
　　　　1344，1357，1360，1365，1368，1369，1371，　　はげむ（励む）［他・マ・四］
　　　　1372，1377，1378，1383，1385，1386，1388，　　　む〔困287
　　　　1390，1391，1396，1406，1420，1421，1427，　ーはこ（箱）［名］1612
　　　　1437，1440，1447，1448，1450，1457，1458，　　はこぶ（運ぶ）［他・バ・四］
　　　　1476，1497，1501，1503，1507，1510，1511，　　　　　　　　　　δミ　囲　1620
　　　　1512，1513，1515，1517，1520，1522，1523，　　　べ圖（1158）
　　　　1535，1538，1545，1547，1562，1568，1569，　　はこやがみね（貌姑射が峯）［地名］1594
　　　　1575，1579，1585，1598，1599，1600，1601，　　はし（橋）〔名］245，1245，（1246）
　　　　1606，1611，1612，1621，1628，1629，1632，　　　　うき　　（浮橋）258
　　　　1640，1641　　　　　　　　　　　　　　　　　うち　　（打橋）237
はおと（羽音）［名］43，571　　　　　　　　　　　おもはくの　　1216
はがくれ（葉隠れ）［名］653　　　　　　　　　　かけ　　（懸橋）1506，1523
はかぜ（羽風）［名］1077　　　　　　　　　　　かささぎの　　（鵠の橋）＊294
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はし（哨）［名］　　　　　　　　　　　　　一こゑ（初声）174，1558
　　ひと一（一鳴）1487　　　　　　　　　　　一さを（初竿）1463
はじ（黄櫨）［名］1288　　　　　　　　　　　　一しぐれ（初時雨）548
はしがき（端書）［名］58　　　　　　　　　　　一しも（初霜）511
はしたか（鶴）［名］570，1481　　　　　　　　　一ならす（初鳴らす）
はしたなし［形・ク］　　　　　　　　　　　　　　　一す囲487
　一き囲490　　　　　　　　　　　　　　　一ね（初音）10，201，211
はじむ（始む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　一ね（初子）24
　　さき一一（咲き始む）　　　　　　　　　　　一はな（初花）159，1470
　　　　一む圏70　　　　　　　　　　　　一はる（初春）1622
　　しぐれ一（時雨始む）　　　　　　　　　　一はるさめ（初春雨）1149
　　　　一むる1困332　　　　　　　　　　　一ゆき（初雪）116，559，573，621，1574
　　すだち一（巣立ち始む）　　　　　　　　　一ゆめ（初夢）1
　　　　一むる函1262　　　　　　　　　　　一わかみつ（初若水）5
　　そめ一（染め始む）　　　　　　　　　はつ（果つ）［自・タ・下二］
　　　　一あ囲164　　　　　　　　　　　　　一て困984
　　つぼみ一（蕾み始む）　　　　　　　　　　一つる1困1339
　　　　一むる困1628　　　　　　　　　　　あせ一（槌せ果っ）
　　ひらけ一（開け始む）　　　　　　　　　　　　　一て［圃1516
　　　　一むる困159　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ果つ）
はじめて（始めて）［副］1372　　　　　　　　　　　　一っ⑬951
はしら（柱）［名］1234　　　　　　　　　　　かづき一（被き果つ）
はしる（走る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　　一て圃＊1489
　－一る圃1487　　　　　　　　　　　　　　かづき一（潜き果つ）
　　いし一（石走る）　　　　　　　　　　　　　　　一一て［圃＊1489
　　　　一る囲282　　　　　　　　　　　　かはり一（変り果つ）
はナ（蓮）［名］280　　　　　　　　　　　　　　　　一て⑳（1324）
はずゑ（葉末）［名］268，348，1054　　　　　　　かれ一（枯れ果つ）
はせうば（芭蕉葉）［名］1114　　　　　　　　　　　　　一つる1困576
はた（畑）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　くち一（朽ち果つ）
　　ふる一（古畑）1080、　　　　　　　　　　　　　一て囲1630
はた（端）［名］1484［「わた」（曲）カトモ］　　　　くもり一（曇り果つ）
はだら（斑）［名］574　　　　　　　　　　　　　　一て圃443
はちす（蓮）［名］279，912，（1325），（1326）　　　　くれ一（暮れ果つ）
はつ（初）［接頭］　　　　　　　　　　　　　　　　　　一つる圃533
　　一うぐひす（初鶯）23　　　　　　　　　しのび一（忍び果つ）
　　一かぜ（初風）327，1098　　　　　　　　　　　　一つ圏723
　　一かり（初雁）461，462　　　　　　　　　しぼり一（搾り果つ）
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　　　　一て囲i675　　　　　　　　　　　はつはる（初春）［名］1622
　　すて一（捨て果つ）　　　　　　　　　はつはるさめ（初春雨）［名］1149
　　　　一て囲87　　　　　　　　　　　はつゆき（初雪）［名コ116，559，573，621，
　　そむき一（背き果つ）　　　　　　　　　　1574
　　　　一て圃789　　　　　　　　　　　はつゆめ（初夢）［名］1
　　たて一（立て果つ）　　　　　　　　　はつる（外る）［自・ラ・下二］
　　　　一て囲1368　　　　　　　一れ画268，683
　　ちり一（散り果つ）　　　　　　　　　はつわかみつ（初若水）［名］5
　　　　　　て囲565　　　　　　　　　　　はて（果）［名］393，710，725，1187，1410，
　　つき一（尽き果つ）　　　　　　　　　　　　　1514
　　　　一て囲841　　　　　　　　　　　はと（鳩）［名］1080
　　なし一（為し果つ）　　　　　　　　　　　やま一（山鳩）1138
　　　　一て囲716，785，1350　　　　　　はな（花）［名コ44，67，68，69，70，71，72，73，
　　なり一（成り果つ）　　　　　　　　　　　74，75，76，77，79，81，82，83，84，85，86，87，
　　　　一て困35　　　　　　　　　　　　　　88，89，90，92，93，94，96，97，99，100，101，
　　　　一て囲1131，1405，1434　　　　　　　　102，103，104，105，107，108，112，（113），
　　わかれ一（別れ果つ）　　　　　　　　　　116，117，118，119，122，124，125，126，127，
　　　　一て囲1509　　　　　　　　　　　　　128，129，130，131，132，133，134，135，136，
はつ（恥づ）［自・ダ・上二］　　　　　　　　　　　137，138，139，140，141，142，144，145，147，
　一ぢ因1510　　　　　　　　　　　　　　　148，149，150，151，152，154，155，156，158，
　一ぢ圃1500　　　　　　　　　　　　　　　160，162，165，166，167，168，169，170，171，
はつうぐひす（初鶯）［名］23　　　　　　　・　172，174，175，176，177，178，179，186，187，
はつかし（恥かし）［形・シク］　　　　　　　　　191，195，196，215，（231），260，264，279，
　一しき｛困1327　　　　　　　　　　　　　　　301，311，314，329，374，429，430，43L433，
はつかしみ（恥かしみ）［形の語幹十接尾］　　　　511，513，514，522，528，553，558，566，597，
　　782　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　609，617，619，649，652，653，791，843，850，
はつかぜ（初風）［名］327，1098　　　　　　　　（851），（900），924，959，960，975，
はつかリ（初雁）［名］461，462　　　　　　　　　　1052，1053，1069，1070，1071，1702，1073，
はつこゑ（初声）［名］174，1558　　　　　　　　　1078，1079，1112，1113，1120，1122，1123，
はつさを（初竿）［名］1463　　　　　　　　　　　1155，1156，1157，1159，（1161），1201，
はつしぐれ（初時雨）［名］548　　　　　　　　　1219，1230，1257，1274，1279，1328，1345，
はつしも（初霜）［名］511　　　　　　　　　　　1351，1355，1452，1453，1454，1491，1505，
はつせのやま（初瀬の山）［地名］222　　　　　　1522，1534，1536，1544，1545，1546，1550，
はつならす（初鳴らす）［他・サ・四］　　　　　　　1551，1552，1553，1554，1555，1594，1628，
　一す〔困487　　　　　　　　　　　　　　　　1630
はつね（初音）［名］10，201，211　　　　　　　　　うの一（卯の花）197，198，199，200，
はつね（初子）［名］24　　　　　　　　　　　　　　　219，590，591
はつはな（初花）［名］159，1470　　　　　　　　はつ一（初花）159，1470
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はなしゃうぶ（花菖蒲）［名］230　　　　　　　一む囲1490
はなナすき（花薄）［名］305，426，427　　　　はや（早）［副］1147
はなたちばな（花橘）［名］204，219，641，　　　ばや［終助］31，85，146，175，177，307，484，
　　777，785　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　517，649，651，770，780，785，855，1085，
はなざかリ（花盛り）［名］146，1160　　　　　　　1133，1409，1476，1588，1636
はなぞのやま（花園山）［地名］1531　　　　　ばや（連語）165，399，457，659，720，
はなみ（花見）［名コ98　　　　　　　　　　　　1421，1510，1600
はなる（離る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　はやし（早し）［形・ク］
　一れ困413，1492，1508，1587，1596　　　　　　　　一く　囲411
　一れ⑳162，167，949，1567　　　　　　　　　一き｛困1086
　　あけ一ゆく（明け離れ行く）　　　　　はやせ（早瀬）［名］1482
　　あけ一れゆく圃638　　　　　　　　はやせがは（早瀬川）［名］248
　　たち一（立ち離る）　　　　　　　　　はやま（端山）［名］1033，1043
　　　　一れ囲647　　　　　　　　　　はやみ（早み）［形の語幹十接尾］1517
　　もて　　（もて離る）　　　　　　　　　　はやを（早緒）［名］578
　　　　一れ囲1388　　　　　　　　　　はら（原）［名コ267，317，481，1097
はなれがたし（離れ難し）［形・クコ　　　　　　　あさちが一（浅茅が原）348，893
　一き〔困1184　　　　　　　　　　　　　　あし一（葦原）567
ははきぎ（帯木）［名］631　　　　　　　　　　あまの一（天の原）56，338，399，417，
ははそ（柞）［名］548　　　　　　　　　　　　　　　686，700
はふ（這ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　　おほぬさの一（大幣の原）1601
　一は困526　　　　　　　　　　　　　　すそのの一（裾野の原）1267
　一ふ囲1043，1083，（1304）　　　　　　　　　の一（野原）528
　一へ日516　　　　　　　　　　　　　　　ひ一（檜原）1138
はへ（脆）［名］　　　　　　　　　　　　　　　みかりのの一（御狩野の原）572
　　こ一（小脆）1483　　　　　　　　　　　　みやぎのの一（宮城野の原）472
はま（浜）［名］　　　　　　　　　　　　　　　やすが一（野洲が原）1091
　　いろの一（色の浜）1282　　　　　　　　　やなぎ一（柳原）1104
　　からすざきの一（辛洲崎の浜）1475　　　　わたの一（海の原）1188，1189
　　くろしろの一（黒白の浜）1476　　　　　　をぐちが一（小口が原）1060
　　しららの一（白良の浜）1284，1567　　　　　をざさ一（小笹原）1054
　　たふしの一（答志の浜）1474　　　　　　　をざさが一（小笹が原）256，276
　　ふきあげの一（吹上の浜）1281　　　　はらか（腹赤）［名］1541
はまかぜ（浜風）［名］1096，1473，1589　　　　はらの（原野）［名］266
はまぐリ（蛤）［名］1466，1471，1477　　　　　はらはら［副］＊700，1118，（1302）
はまゆふ（浜木綿）［名］1108　　　　　　　　はらひあぐ（払ひ上ぐ）［他・カ・下二］
はまをぎ（浜荻）［名］1082　　　　　　　　　一げ囲1415
はむ（食む）［他・マ・四］　　　　　　　　　はらひのこナ（払ひ残す）［他・サ・四］
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　一せ固354　　　　　　　　　　　　　　はる（張る）［他・ラ・四］
はらひわづらふ（払ひ煩ふ）［他・ハ・四］　　　　一る1困525
　一ふ囲496　　　　　　　　　　　　　はるか（遙か）［形動・ナリ］
はらふ（払ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　一に圃1188
　一は困1315　　　　　　　　　　　　　はるがすみ（春霞）［名］19，42
　一ひ圃1432　　　　　　　　　　　　　はるかぜ（春風）［名］49，124，128，136，150，
　一，ふ　匿墨　125，144，379　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1256
　一ふ届414，977　　　　　　　　　　　　はるく（晴く）〔他・カ・下二］
　一へ1ヨ295　　　　　　　　　　　　　　一け困（811）
　一へ囹（936）　　　　　　　　　　　　　はるさめ（春雨）［名］28，＊34，55
　　ふき一（吹き払ふ）　　　　　　　　　　　はつ一（初春雨）1149
　　　　一は困338　　　　　　　　　　　はるめく（春めく）［自・カ・四］
　　　　一ふ｛困1193　　　　　　　　　　　　一き囲1150
はらへうつ（祓へ棄つ）［他・タ・下二］　　　　はるめきそむ（春めき初む）［自・マ・下ニコ
　　ーて困1250　　　　　　　　　　　　　一むる｛困1067
はりまがた（播磨潟）［地名］342　　　　　　はれがたし（晴れ難し）［形・ク］
はりまち（播磨路）［地名］760　　　　　　　　一き囲1042
はる（春）［名］1，2，3，4，5，6，7，8，9，11，13，　　はれす（晴す）［自・サ変］
　　14，15，16，17，18，21，27，31，33，34，38，39，　　一せ困76，469
　　40，41，47，51，61，69，76，81，82，88，91，93，　はれのく（晴れ退く）［自・カ・四］
　　96，102，103，105，107，108，111，120，123，　　　一き⑳816
　　137，138，139，141，146，160，164，166，170，　　はれま（晴間）〔名〕221，252，706，1036，1559
　　171，178，179，190，191，192，193，194，210，　はれやる（晴れ遣る）［自・ラ・四］
　　620，623，661，786，（900），1049，1068，　　　　　一ら困331，（859），1581
　　1069，1071，1072，ll45，1146，1148，1151，　　はゆ（映ゆ）［自・ヤ・下二］
　　1152，（1158），1230，1274，1527，1551，　　　　一え匪8402
　　1555，1575，1579，1628，1633
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　はつ一（初春）1622
　　一かぜ（春風）49，124，128，136，150，　ひ（日）［名］77，103，193，240，620，732，
　　　　1256　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　746，（870），898，1148，1323
はる（晴る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　いり一（入日）1024，1241，1538
　一れ困92，143，254，440，470，801，　　　　　ねの一（子の日）12，22，23，1272，1273
　　（808），1034　　　　　　　　　　　　　　ひ（火）［名］＊754，951，979
　一れ圃229，287，686，（800），948，973，　　　　かやり一（蚊遣火）272
　　1498　　　　　　　　　　　ひ（緋）［名］551
　一る圏732　　　　　　　　　　　　　　ひかず（日数）［名］254，499，524，1152
　一るる1困402，410，610，968，972　　　　　ひかふ（控ふ）［自・ハ・下二］
　一るれ日280，1198　　　　　　　　　　　一へ困1624
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ひかリ（光）［名］276，287，348，353，356，　　　ひたす（浸す）［他・サ・四］
　．361，362，363，399，403，408，410，414，415，　　　おし一（押し浸す）
　　417，418，420，423，427，545，567，（808），　　　　　　　一し囲547
　　816，（866），934，951，959，1051，1197，　　　ひぢ（泥）［名コ
　　1241，1266，1443，1494，1564，1571，1608　　　　うき一（浮泥）242
ひきかつく（引被く）［他・カ・四］　　　　　　ひつ（櫃）［名］
　一き圃1422　　　　　　　　　　　　　　から一（唐櫃）1092
ひきかふ（引替ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　ひつ（潰づ）［自・ダ・上二］
　一へ’囲82，1353　　　　　　　　　　　　一ぢ圃315
ひきならす’（引鳴らす）［他・サ・四］　　　　　ひつち（稲孫）［名］1027
　一す囮（1299）　　　　　　　　　　　ひと（人）［名］8，21，22，24，26，31，45，46，
ひきひき（引々）［形動・ナリ］　　　　　　　　　47，49，54，55，89，97，98，99，100，106，
　一「こ　圃　1625　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（110），112，114，154，163，168，177，181，
ひきよす（引寄す）［他・サ・下二］　　　　　　　　182，186，196，198，201，207，216，217，232，
　一せ困1610　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　243，253，286，289，339，377，381，384，409，
ひく（引く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　　448，458，468，483，495，502，504，506，507，
　一力、　〔藷ヨ232，234，784，919，1267，1439，　　　　　　　　528，538，549，555，560，568，581，582，609，
　　1485　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　621，622，629，630，633，638，644，645，651，
　一き圃291　　　　　　　　　　　　　　　　　653，654，660，664，666，667，669，673，681，
　一く　圃｛〕24，（正251）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　684，704，705，707，715，720，721，723，727，
　一く　｛匿∋21，294，1107，1252，1273，1469，　　　　　　　734，735，736，743，745，750，753，765，768，
　　1484　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　772，784，789，792，793，（803），810，（821），
ひく（退く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　　　822，828，836，837，839，840，842，845，860，
　一く　囲　1111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　862，876，878，（883），892，898，（907），
ひぐらし（蝿）［名］1022　　　　　　　　　　（908），910，913，92L（929），944，946，962，
ひさ（久）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　　970，978，983，989，1010，1019，1031，1038，
　－fこ　［田〕1449　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1043，1044，1100，1101，1108，1116，1119，
ひさかたの［枕詞］1572　　　　　　　　　　　1122，1123，1126，1129，1133，1157，1160，
ひさぎ（鰍）［名］1105　　　　　　　　　　　1184，1186，1207，1213，1216，1235，1271，
ひさし（久し）［形・シク］　　　　　　　　　　　　1273，（1304），（1314），1322，1327，1336，
　一しかる1困1270　　　　　　　　　　　　　　1338，1340，1341，1344，1346，1347，1350，
　一しき函（798）　　　　　　　　　　　　　　1351，1355，1358，1360，1366，1367，1368，
ひじき（鹿尾菜）［名］1472　　　　　　　　　1371，1372，1374，1376，1379，1384，1388，
ひじきもの（鹿尾菜）［名］1471　　　　　　　1391，1393，1395，1396，1400，1404，1406，
ひじりのみや（仏の宮）［名］510　　　　　　　　1408，1415，1420，1421，1422，1427，1437，
ひた（引板）［名］334，（1299）　　　　　　　　　1438，1440，1449，1456，1481，1483，1498，
ひだ（飛騨）［地名］1055　　　　　　　　　　　1501，1507，1509，1510，1515，1526，1534，
ひだ（壁）［名］1111　　　　　　　　　　　　　1539，1546，1547，1548，1549，1556，1570，
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　　1573，1580，1583，1588，1590，1600，1613，　　ひび（撰）［名］
　　1625，1626，1638，1643　　　　　　　　　　　一のて（籏の手）1495
　　いぬかひ一（犬飼人）570　　　　　　　ひびき（響）［名］943，1137
　　さと一（里人）1008，1093　　　　　　　ひま（隙）［名］17，244，279，516，713，749，
　　みな一（皆人）234　　　　　　　　　　　830，1067，1195，1258，1358，1425
　　みや一（宮人）1616，1619　　　　　　　ひまひま（隙々）［名］1052
　　わび一（佗人）（902），1121　　　　　　ひめゆリ（姫百合）［名］938
ひとえだ（一枝）［名］650　　　　　　　　　びゃうどう（廟堂）［名］956
ひとかた（一方）［形動・ナリ］　　　　　　　びゃうぶ（屏風）［名］1204
　一に圃657　　　　　　　　　　　　　　ひら（比良）［地名］1243，（1244），1581
ひときれ（一切）［名］1506　　　　　　　　ひらく（開く）［他・カ・下二］
ひとこゑ（一声）［名］216，224，225，226，　　　一け困（1158），1631
　　1634　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　歴｝1616
ひとしむ（等しむ）［他・マ・下ご］　　　　　　ひらけはじむ（開け始む）［自・マ・下二］
　一め⑳320　　　　　　　　　　　　　　　一むる1困159
ひとナぢ（一筋）［形動・ナリ］　　　　　　　ひらの（平野）［地名］1269
　一に圃142，1234，1249，（1298）　　　　　ひる（昼）［名］82，170，228，398，399，404，
ひとつ（一つ）［名］1536　　　　　　　　　　449
ひとつまつ（一っ松）［名］1637　　　　　　　ひる（干る）［自・ハ・上一］
ひとつよ（一っ世）［名］1227　　　　　　　　ひ圃1263，1609
ひとむら（一叢）［名］153　　　　　　　　　ひる囲604
　　一ひとむら（幾一叢）868　　　　　　　ひろし（広し）［形・ク］
ひとめ（人目）［名］33，656，724，725，1334，　　一き｛困1627
　　1363，1364，1387，1424，1434，1520　　　　　ひろさはのいけ（広沢の池）［地名］353
　　ひとのめ（人の目）1101　　　　　　　　ひろせがは（広瀬川）［地名］247
ひとはし（一哨）［名］1487　　　　　　　　ひろひやナし（拾ひ易し）［形・ク］
ひとへに（偏に）［副］1436　　　　　　　　－〈圃1284
ひとむかし（一音）［名］107　　　　　　　　ひろふ（拾ふ）［他・ハ・四］
ひとよ（一夜）［名］369　　　　　　　　　　　一は困1281，1328
ひとリ（一人）［名］53，59，397，478，493，　　　一ひ囲1278
　　610，（803），807，849，1023，1030，（1297），　　　　　　一．さ、歴｝1282
　　1375，1419，1450，1505　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－，ふ恒国　（879），1277，1290，1464
ひとりね（独り寝）［名］484，497，503　　　　　　いそぎ一（急ぎ拾ふ）
ひねる（捻る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　　一は困1281
　一る囲1407　　　　　　　　　　　　　ひろむ（弘む）［他・マ・下二］
ひの（日野）［地名］1529　　　　　　　　　　一む圃928
ひばら（檜原）［名］1138　　　　　　　　　ひわ（鶉）［名］1490
ひばリ（雲雀）［名］269，938　　　　　　　　ひを（氷魚）［名コ＊551
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふきかへす（吹き返す）［他・サ・四］
　　　　　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一す囲283
ふ（経）［自・ハ・下二］　　　　　　　　　　ふきぐす（吹き具す）［他・サ変］
　へ困524　　　　　　　　　　　　　　　　一し圃126
　へ囲100，111，120，324，660，1449，1488，　　ふきしむ（吹き染む）［他・マ・下二］
　　1570　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一め　圃　960
　ふ圃21，699，1234，1259，1271，1272　　　　ふきしらまかナ［他・サ・四］
　．ふる1困254，499，（806），1152，1414　　　　　　一ナ｛困1640
　ふれ日732，1012，1177，1438　　　　　　　ふきすく’（吹き過ぐ）［自・ガ・上二］
　　あり一（在り経）　　　　　　　　　　　一ぎ圃330
　　　　一へ困721，1383　　　　　　　　　一ぐる［困509，1003
ふ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　ふきつたふ（吹き伝ふ）［他・ハ・下二］
．へ困1600　　　　　　　　　　　　　　　　一へ圃1015
ふかし（深し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　一ふ圃（1016）
　一く圃164，529，569，580，650，724，791，　ふきたむ（吹き留む）［他・マ・下二］
　　794，（805），（929），996，（1144），（1158），　　　一め圃49
　　（1166），1208，（1325），1345，1513，1595　　　ふきはらふ（吹き払ふ）［他・ハ・四］
　一き1困’66，427，622，628，770，792，793，　　　　一は因338
　　852，（870），（909），914，915，991，1008，　　　　　　　　一ぷ、　〔径〕1193
　　1143，1172，1191，1255，1260，1275，　　　　ふきほころばす（吹き綻ばす）［他・サ・四］
　　（1329），1330，1374，1561，1602　　　　　　　一ナ⑥1569
　一けれ日（857），（1305）　　　　　　　　ふきみだる（吹き乱る）［自・ラ・四コ
ふかくさのさと（深草の里）［地名］467，587　　一る囲1159
ふかさ（深さ）［名］1433，1518　　　　　　　ふきわたナ（吹き渡す）［他・サ・四］
ふかみ（深み）［形の語幹十接尾］139，238，　　　一す1困320
　　500，504，513，755，1074，1203，1286，1287，　ふきわたる（吹き渡る）［自・ラ・四］
　　1288，1289，1290，1291，1292，1293，1294，　　　一る翻292
　　1295，1327　　　　　　　　　　　　　　ふく（吹く）［自・カ・四］
ふきあぐ（吹き上ぐ）［他・ガ・下二］　　　　　　一か困1104
　－1プ圃1048　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－〈　圏1014
ふきあげのかみ（吹上の神）［名］816　　　　　－〈囲133，149，162，163，285，296，472，
ふきあげのはま（吹上の浜）［地名］1281　　　　　536，（851），1168，（1169），1233，1240，
ふきうらがへす（吹裏返す）［他・サ・四］　　　　　1253，（1301），1426
　一す　｛困　1098　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一け　匠ヨ416，1114，1279
ふきおこす（吹遣す）［他・サ・下ご］　　　　　ふく（葺く）［他・カ・四］
　一せ困1256　　　　　　　　　　　　　　一か困229
ふきかく（吹き懸く）［他・カ・下二］　　　　　　一く園226，1577
　一け圃545　　　　　　　　　　　　　ふく（更く）［自・カ・下二］
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　一け圃604，1306　　　　　　　　　　　ふたみのうら（二見の浦）［地名］＊1477
　一くる囲1135　　　　　　　　　　　　ふたみ（蓋身）［名］＊1477
　一くれ1ヨ408　　　　　　　　　　　　　ふたむらやま（二村山）［地名］1581
ふくろふ（泉）［名］i291　　　　　　　　　ふたむらのやま（二村の山）［地名］424
ふけゆく（更け行く）［自・カ・四］　　　　　　ふち（縁）［名］1458
　一く［困379，436，490，601　　　　　　　　ふち（淵）［名］772
ふさぬ（総ぬ）［他・ナ・下二］　　　　　　　ふち（藤）［名］856，941
　一ね⑳1632　　　　　　　　　　　　　ふちごろも（藤衣）［名コ（857）
ふし（節）［名］271，688，737，1234，1511　　　ふちばかま（藤袴）［名］297
　　をり一（折節）1317，1319　　　　　　ふで（筆）［名］1342，1585
ふし（柴）［名］1483　　　　　　　　　　　ふでのやま（筆の山）［地名］1462
ふじ（富士）［地名］351，754，1398　　　　　　ふな（鮒）［名］
ふししつむ（伏し沈む）［自・マ・四］　　　　　　　え一（江鮒）1484
　一む囲（882）　　　　　　　　　　　　　ふなぞこ（船底）［名］1089
ふしど（臥所）［名］266，267．　　　　　　ふなで（船出）〔名］191，（1212）
ふしみ（伏見）［地名］1529　　　　　　　　ふなはし（船橋）［名］
ふす（伏す）［自・サ・四］　　　　　　　　　　　　さのの一（佐野の船橋）253
　一さ困922　　　　　　　　　　　　　ふなびと（船人）［名］1061
　一ナ｛困297，318，1027，1098，1366　　　　ふなわたリ（船渡り）［名］246
　一せ圃1082，1375，1634　　　　　　　　ふなをか（船岡）［地名］892
　　うち一（打ち伏す）　　　　　　　　　ふなをかやま（船岡山）［地名］921
　　　　一さ因1422　　　　　　　　　　ふね（船）［名］250，252，292，359，461，677，
　　　　一せ　同　764　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　918，1444，1566，1635，1642
　　おき一（起き伏す）　　　　　　　　　　　あさづま一（朝妻船）1088
　　　　一し囲1519　　　　　　　　　　　　あま一（海人船）1470
　　　　一す囲1398　　　　　　　　　　　　いな一（稲船）＊1251，＊1252
　　たをれ一（倒れ伏す）　　　　　　　　　　くれ一（榑船）1090
　　　　一さ因916　　　　　　　　　　　　たすけ一一（助け船）919
　　をれ一（折れ伏す）　　　　　　　　　　　を一（小船）595
　　　　一し囲309，584　　　　　　　　　ふぶき（吹雪）［名］124，1581
ふすま（会）［名］52，136　　　　　　　　　　ふみわく（踏み分く）［他・カ・下二］
ふせや（伏屋）［名］272，387，631　　　　　　　一け困116
ふたたび（再び）［副］（907）　　　　　　　　　一け圃568
ふたつなし（二っなし）［形・ク］　　　　　　　一くる囲68
　一く囲1934　　　　　　　　　　　　　ふむ（踏む）［他・マ・四］
　一し圏1627　　　　　　　　　　　　　　－rま困289，1216
ふたば（二葉）［名］1271　　　　　　　　　　　一み囲792
ふたみ（二見）［地名］20　　　　　　　　　　　一む囲114，1081，1424
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ふもと（麓）［名］440，530，565，617，1061，　　ふるナ（古巣）［名］35，36，38，39，72，1154
　　1151，1552，1583　　　　　　　　　　　ふるナ（旧るす）［他・サ・四］
ふゆ（冬）［名コ560，562，569，610，611，804，　　　　きき一（聞き旧るす）
　、1593，1639　　　　　　　　　　　　　　　　　　一さ困211
ふゆがれ（冬枯）［名］564　　　　　　　　　ふるの（布留野）［地名］＊28
ふゆこもリ（冬籠）［名］540　　　　　　　　ふるはた（古畑）［名］1080
ふゆこもる（冬籠る）［自・ラ・四ユ　　　　　　ふるや（古屋）［地名］＊1200
　一リ囲579　　　　　　　　　　　　　ふれはら［不明］308（をみなへしいうめく
　一れ日559　　　　　　　　　　　　　　のべにふれはらむたもとにつゆやこぼれ
ふりうつむ（降り埋む）［他・マ・四］　　　　　　　かかると）
　一む囲620，1576　　　　　　　　　　ふれわぶ（触れ佗ぶ）［自・パ・上二］
ふりく（降り来）［自・力変］　　　　　　　　　一び囲47
　一くる1困1258
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へふりさく（振り放く）［他・カ・下二］
　一け囲448　　　　　　　　　へ（重）［名］
ふりすつ（振り捨つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　いく一（幾重）1207
　一て圃796　　　　　　　　　　　　　へ［格助］37，121，168，178，227，429，754
ふりゆく（旧り行く）［自・カ・四］　　　　　　　791，896，（926），944，1063，1109，1185，
　一く　囲　504　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1209，（1212），1240，1465，1546，1583，1631
ふる（降る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　べ（辺）［接尾］
　一ら困617　　　　　　　　　　　　　　　いくの一（生野辺）＊1092
　一リ圃116，＊255，1110，1149，1201，1574　　　の一（野辺）21，23，25，26，29，297，
　一る圃（902）　　　　　　　　　　　　　　　　　　298，300，301，302，303，306，308，310，
　一る｛困＊28，550，572，576，579，1146，　　　　　　　　318，329，383，429，473，489，490，
　　＊1200，1243，1451　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　491，492，521，553，594，657，770，832，
　一れ　匠≡D559，574，585，588　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　838，839，852，891，915，1093，1149，
ふる（旧る）［自・ラ・上二］　　　　　　　　　　　　　（1153），（1247），1248，1273，1309，1633
　一リ囲＊255，（870），1408，＊1537，1602，　　　　みやま一（深山辺）174，281，285，332，
　　1603　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　469，519，537，620，621
　一る圏＊1481　　　　　　　　　　　　　　やま一（山辺）86，948，1030，1560，
ふる（振る）［他・ラ・四］・　　　　　　　　　　　　　1561，1575
　一り囲＊1537　　　　　　　　　　　　べし［助動］
　一る囲＊1481　　　　　　　　　一かリ囲204，611，（798），911，987，992
ふるえ（古枝）［名］471　　　　　　　　　　　一く圃155，732，875，947，1064，1126，
ふるし（古し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　1631
　一き1困952，1109，1560　　　　　　　　　　　一し圏1，99，111，112，139，144，153，
ふるさと（古里）［名］239，873，895，915，　　　　　181，229，291，454，501，505，528，618，672，
　　1115，1116　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　680，817，842，（900），1057，1089，1118，
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　　1185，1192，1197，1215，1237，1260，1270，　　ほき（険崖）［名］1424
　　1274，1425，1533，1630　　　　　　　　　　ほきぢ（崖路）［名］107
　一かる1困230，（231），510　　　　　　　ほぐし（火串）［名］270
　一き囲10，12，21，78，105，111，134，138，　ほころばナ（綻ばす）［他・サ・四］
　　199，256，279，301，372，455，459，501，516，　　　ふき一（吹き綻ばす）
　　517，523，592，620，630，632，643，661，665，　　　　　一す〔困1569
　　668，673，674，720，723，745，763，764，773，　ほころぷ（綻ぶ）［自・バ・上二］
　　789，823，876，894，898，（900），（906），917，　　　一ぶる1困1053
　　934，951，952，963，973，985，987，988，　　　ほころびやすし（綻び易し）［形・ク］
　　（1002），（1005），1006，1014，1029，1038，　　　　一き1困297
　　1076，1114，1143，1209，（1223），（1231），　　ほし（星）［名］1265
　　1259，1271，1272，1321，1372，1379，1380，　　ほナ（乾す）［他・サ・四］
　　1386，1415，1428，1430，1431，1449，1456，　　　一し囲｝1000，1466
　　1466，1498，1499，1519，1586，1621，1626　　　　す1菌64，244，1082，1356
　一けれ匡ヨ44，834，1441　　　　　　　　　一せ囹252
へだたる（隔る）〔自・ラ・四］　　　　　　　　ほずゑ（穂末）［名］437，488
　一ら困1504　　　　　　　　　　　　　ほそさ（細さ）［名］
　一リ囲652　　　　　　　　　　　　　　　　こころ一（心細さ）（905）
へだつ（隔つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　ぽそし（細し）［形・ク］
　一て困1207　　　　　　　　　　　　　　　こころ一（心細し）
　一て圃183，705　　　　　　　　　　　　　　－一く囲624，663，1125，1237
　一つ圏29　　　　　　　　　　　　　　し圏1238
　一つる1困4，96，525，842，1187　　　　　　　　　　き1困1298
　　かすみ一（霞み隔つ）　　　　　　　　　ほそみち（細道）［名］298，1063，1456
　　　　一て圃57　　　　　　　　　　　ほそみつ（細水）［名］17
　　たち一（立ち隔つ）　　　　　　　　　　ぼだ（楕）［名］1293
　　　　一て圃468　　　　　　　　　　ぽつ（保津）［地名］608
へだてく（隔て来）［他・力変］　　　　　　　ほど（程）［名コ39，175，529，582，629，644，
　一こ　困　（1141）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　668，692，736，758，771，（806），813，875，
　一き⑳1188　　　　　　　　　　　　　　　　935，940，（1011），（1153），1159，1177，
へだてなし（隔てなし）［形・ク］　　　　　　　　1224，1232，（1251），1290，1295，1330，
　一く　囲〕658　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1349，1356，1594
　一き囲912　　　　　　　　　　　　　　　いく一（幾程）1414
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほどなし（程なし）〔形・ク］
　　　　　　　　　ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　1圃　193，271，897，1549
ほ（穂）［名］299，328，561，1101　　　　　　　ほとけ（仏）［名］89，1312
ほか（外）［名］37，119，301，392，460，581，　　ぼととぎナ（郭公）［名］174，190，201，202，
　　911，1035，1235，1429，1503，1533　　　　　　　　　　　　　203，205，206，207，208，209，210，211，212，
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　　213，214，215，216，217，218，219，220，222，　　　　　一．ふ　圏　199
　　223，224，225，226，227，640，（818），819，　　　　　　　一ぷ、　｛困　76，101，143，197，545，961，1078，
　　1539，1540，1554，1555，1556，1557，1558，　　　　　　　　1454
　　1559，1560，1561，1562，1563　　　　　　　　一へ1ヨ198，399，659，1491
　　やま一（山郭公）204，221，228，1534　　　　たち一（立ち紛ふ）
ほどなさ（程なさ）［名］841　　　　　　　　　　　　　ふ囲125
ほどう［名］～182　　　　　　　　　　　　　　ちり一（散り紛ふ）
ほのか（灰か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　　　一ふ｛困959
　一に圃331，461，1027，1346　　　　　　まがふ（紛ふ）［他・ハ・下二］
　一なる1困337　　　　　　　　　　　　　一へ囲406
ほのみる（灰見る）［他・マ・上一］　　　　　　　一ふる囲842
　一み圃305　　　　　　　　　　　　　　　一ふれ日349，1538
ほりかねのゐ（堀兼の井）［歌枕］753　　　　　　おもひ一一（思ひ紛ふ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一へ圃403　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まがよふ（目耀ふ）［自・ハ・四］
ま（間）［名］86，171，432，450，679，756，　　　　　一ふ1困514
　　1023，1145，（1166），1323，1334　　　　　　　まき（槙）［名］596，1056，1287
　　この一（木の間）385，439，574，822，　　まき（巻）［名］（1442）
　　　　1028，1031　　　　　　　　　　　　まぎる（紛る）［自・ラ・下二］
まうし［助動］　　　　　　　　　　　　　　　一れ⑳261，701，1135，1599
　一かリ圃975　　　　　　　　　　　　まく（巻く）［他・カ・四］
　一き1困116，263，776，1216　　　　　　　　　一き囲562
まうく（設く）［他・カ・下二］　　　　　　　　まくず（真葛）［名コ283，562
　　もち一（持ち設く）　　　　　　　　　　まくに（真国力）［地名］1057
　　　　一け⑳1485　　　　　　　　　　まくら（枕）［名］53，498，563，846，1136，
まうで（詣）［名］　　　　　　　　　　　　　　　1139，1196，（1300），1375，1378，1540
　　くまの一（熊野詣）1621　　　　　　　　　くさ一（草枕）1186
まがき（離）［名］197，299，306，1049　　　　　まこと（真）［名］209，397，544，717，1379
まかす（任す）［他・サ・下二］　　　　　　　　まことに（実に）［副］405
　一せ困140，243，1360　　　　　　　　　まことし（実し）［形・シク］
　一せ圃’952，1034　　　　　　　　　　　　　一しから困395
　一す圃988　　　　　　　　　　　　　まこも（真菰）［名］183，236，251，252，254
　一すれ｛己188，1065　　　　　　　　　　　　　1103
　　うち一（打任す）　　　　　　　　　　まさき（柾）［名］1055，1164
　　　一せ囲1336，1403　　　　　　　　まさし（正し）［形・シク］
まがふ（紛ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　一しく圃1
　一は困427　　　　　　　　　　　　　　まさる（増る）［自・ラ・四］
　一ひ圃480　　　　　　　　　　　　　　　一リ圃259，615，619
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　一る圏237，523，676，903　　　　　　　　　一ぜよ囹1473
　一る届552，　　　　　　　　　　　　　まそで（真袖）［名］693
　　かみさび一（神さび増る）　　　　　　また（又）［副］59，68，99，138，156，203，239，
　　　　一る届1268　　　　　　　　　　　　　260，347，368，396，422，560，609，797，
まさる（優る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　（806），830，831，833，834，837，843，（859），
　一リ　［量〕90　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87＆898，（900），903，1006，1071，1120，
まし［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　1137，1181，（1226），1240，1269，1315，
　一し圃83，210，376，427，446，449，492，　　　　1393，（1442），1450
　　514，524，593，628，639，646，647，649，690，　まだ（未）［副］18，762，1049，1086，1133，
　　715，724，729，（851），860，887，999，1019，　　　　　　　（1153），1331
　　1126，1191，1264，1341，1436，1437，1457，　　まだき（夙）［副］281，540
　　1458，1490，1511，1515，1575，1579，1629　　まちいつ（待ち出づ）［他・ダ・下二］
　一し1困18，103，104，144，207，232，249，　　　　　で囲378
　　341，428，429，493，608，617，645，722，72＆　　まちう（待ち得）［他・ア・下二］
　　761，799，855，（907），940，974，990，991，　　　一え圃1306，1540
　　1030，1032，1104，1179，1319，1440　　　　　まちかぬ（待ちかぬ）〔他・ナ・下二］
　一しか匠ヨ179，213，370，44L　492，636，　　　　一ね圃1357，1375
　　654，1004，1377　　　　　　　　　　　　まちく（待ち来）［他・力変］
まじ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　一き圃109
　一じく圃149，162　　　　　　　　　　まちこころみる（待ち試る）［他・マ・上一］
　一じ圃1171　　　　　　　　　　　　　　一み困205
　一じき1困684，878，894，1414　　　　　　まちつく（待ち付く）［他・カ・下ニコ
まします（在す）［自・サ・四］　　　　　　　　　一け困104
　一せ囹1263　　　　　　　　　　　　　　一け圃95，290，293，1307
ましら（猿）［名］1289　　　　　　　　　　まちまつ（待ち待つ）［他・タ・四］
まじる（交る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一ち圃260
　一ら困1475　　　　　　　　　　　　まちわぶ（待ち佗ぶ）［他・バ・上二］
　一り圃978　　　　　　　　　　　　　　　一び圃41，（906）
　一る1困264　　　　　　　　　　　　　まちわたる（待ち渡る）［他・ラ・四］
ます［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　一る囲625
　　一し圃（883），1445，1619　　　　　　　まつ（松）［名］12，20，＊24，270，402，527，
まナかがみ（真澄鏡）［枕詞］978　　　　　　　　1023，1083，1084，1137，1139，1140，1162，
ますげ（真菅）［名］188　　　　　　　　　　　1163，1215，1232，1238，1262，1264，1268，
まナ1ま（真緒）［名］427，1282　　　　　　　　　　1269，1271，1308，1449，1450，1451，1452，
ますらを（丈夫）［名］（1303）　　　　　　　　　　1516，1521，1539
ませ（簾）［名］514，1112　　　　　　　　　　　こ一（小松）6，21，1267
まず（混ず）［他・ザ・下二］　　　　　　　　　　ひとつ一（一っ松）1637
　一ぜ圃1626　　　　　　　　　　　　　　　一のかぜ（松の風）1240
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まっぺ待つ）［他・タ・四］　　　　　　　　　　まどろむ（微睡む）［自・マ・四］
　一⊥た困7，70，208，425，443，563，623，　　　　一ま困494，1386
　　766，927，1021，1160，1549，1554，1557，　　　　一め固1357
　　1575　　　　　　　　　　　　　　　　まとゐ（円居）［名］261
　一ち囲9，69，93，175，1059　　　　　　　まなづる（真名鶴）［名］1524
　一つ圃204，424，632，679，（803），1064，　　まなべ（真鍋）［地名］1465
　　1122，1132，1415，1544，1556　　　　　　　まねく（招く）［他・カ・四］
　一つ圏目67，120，170，206，207，211，283，　　　　　一ヵ」園495
　　339．＊495，661，940，941，1081，（1153），　　　　　　　一く　函　304，328，426
　　（1326），1347，1555，1556，1558，1608　　　　まの（真野）［名］554
　一て固45，620　　　　　　　　　　　　まはる（廻る）［自・ラ・四］
まつ（先）［副］10，＊24，44，378，415，737，　　　　一る1困1495
　　1082，1115，1121，1585，1627　　　　　　　まふ（舞ふ）［自・ハ・四］
まつかぜ（松風）［名］282，288，385，666，　　　　　おち一（落ち舞ふ）
　　1022，1176　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ふ　囲　1482
まつのかぜ（松の風）［名］1240　　　　　　　まへ（前）［名］（1324）
まつのをのやま（松の尾の山）［地名］586　　まほし［助動］
まつむし（松虫）［名コ435，＊495，520　　　　　　一しく［圃477
まっやま（松山）［地名］（1325），1444，1445　　　一しき⑥（110），641，1177，1439
まつリ（祭）［名コ　　　　　　　　　　　　まぼろし（幻）［名］1322
　　かた一（片祭り）1309　　　　　　　　まま（儘）［名］254，350，379，453，575，647，
まで（真手）［名］1616　　　　　　　　　　　　　697，728，762，996，1152，1373
まで［副助］211，317，319，324，347，362，368，　まよふ（迷ふ）［自・ハ・四］
　　384，490，528，587，633，675，722，820，844，　　　　一は困210，807，810，940，1127
　　885，966，（1005），1117，1130，1134，1214，　　　一ひ囲（806）
　　1263，1274，1359，1363，1393，1431，1529，　　　　　　一，ふ　圃　57
　　1630　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－〆ふ　函　703，（866），970
まど（窓）［名］997，1045，1048，1135，1241，　　まろや（丸屋）［名］611
　　1288，1519
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みまどひく（惑ひ来）［自・力変］
　一き圃947　　　　　　　　み（身）［名］52，77，78，85，108，111，127，
まどひをリ（惑ひ居り）［自・ラ変］　　　　　　　129，145，165，219，281，288，382，445，509，
　一れ匠≡覆　1640　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　515，644，652，697，715，716，728，731，734，
まとふ（纏ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　　736，740，743，752，787，（806），824，845，
　一δ、　優ヨ　1419　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　853，（882），890，911，928，939，961，965，
まどふ（惑ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　976，986，990，991，992，994，（1005），1010，
　一ひ囲939，1624　　　　　　　　　　　　　1066，1114，1121，1122，1124，1128，
　一▲、歴｝1227　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1170），1174，1176，1205，（1226），1317，
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　　1335，1360，1371，1376，1384，1395，1418，　　みおく（見置く）［他・カ・四］
　　1425，1428，1449，1489，1498，1512，1586，　　　一き圃266
　　1588，1595，1597，1603，1613，1629，1630　　みおやがはら（御祖川原）1493
　　うき一（憂身）32，781，1340，1405，　　　みがきいつ（磨き出づ）［他・ダ・下二］
　　　　1502　　　　　　　　　　　一で圃965
　　ふた一（蓋身）＊1477　　　　　　　　　みがきかふ（磨き変ふ）［他・ハ・下二］
　　わが一（我が身）83，87，104，130，232，　　一へ囲670
　　　　324，442，673，759，760，790，796，832，　みがく（磨く）［他・カ・四］
　　　　833，836，855，（888），974，1191，1316，　　　　　　　　カ、困414，852，964，986，1443
　　　　1410，1412，1418，1419，1438，1508，　　　　一き［堕】1051
　　　　1575，1608　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　匿墨　1626
み（実）［名］＊672　　　　　　　　　－〈1困1136
　　ありの一（有の実）1536　　　　　　　　　　け同374
み［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　　みがくる（水隠る）［自・ラ・’ドニ］
　　あら一（荒み）147　　　　　　　　　　　一れ囲254
　　うす一（薄み）1238　　　　　　　　　みかげ（御影）［名］865
　　おそろし一（恐ろしみ）1044　　　　　みかさ（水嵩）［名］229，247
　　おほ一（多み）468，664，975　　　　　　みかさ（三笠）［地名］448
　　おも一（重み）265　　　　　　　　　みかさのやま（三笠の山）［地名］1266
　　きえ一きえず一（消えみ消えずみ）　　みかさねのたき（三重の滝）［地名］1205
　　　　575　　　　　　　　　　　　　　　　みかづき（三日月）［名］287，1027，1238
　　さむ一（寒み）155，602　　　　　　　　みかど（帝）［名］117
　　しげ一（繁み）268，283，733，1366　　　みがほ（見顔）［名］703
　　しろ一（白み）1435　　　　　　　　　みかリ（御狩）［名］1514
　　たのもし一（頼母しみ）1003　　　　　みかりののはら（御狩野の原）［名］572
　　ちか一（近み）186，271，478，1084　　　みき（幹）［名］＊1215
　　とほ一（遠み）1224　　　　　　　　　みぎは（水際）［名］451，557，1280，1610
　　はつかし一（恥つかしみ）782　　　　　みくさ（水草）［名］1190
　　はや一（早み）1517　　　　　　　　　みくまの（三熊野）［地名］1108，1620
　　ふか一（深み）139，238，500，504，513，　みこしおさ（御輿長）［名］1619
　　　　755，1074，1203，1286，1287，1288，　　　みさご（鶏）［名］1083
　　　　1289，1290，1291，1292，1293，1294，　　みさび（水錺）［名］189，352，354，1106
　　　　1295，1327　　　　　　　　　　　みさを（操）［名］656，744，752，1341，1363，
みあれ（御生）［名］668，1107　　　　　　　　　1431，1588
みうち（御内）［名］1313，（1314），1315　　　みしまえのうら（三島江の浦）［地名］1279
みえわたる（見え渡る）［自・ラ・四］　　　　　みす（三栖）［地名］109
　一る囲323　　　　　　　　　　　　　みナ（見す）［他・サ・下二］
みおき（み沖）［名］342　　　　　　　　　　一せ園525，651
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　一する囲277，（1247），1478　　　　　　みつ（水）［名］60，188，236，237，238，243，
　一せよ囹1252　　　　　　　　　　　　　　246，249，252，255，259，261，282，345，355，
みせがほ（見せ顔）［名］4　　　　　　　　　　360，529，543，569，594，607，623，695，783，
みそか（三十日）［名］192　　　　　　　　　　889，（929），935，945，985，996，1018，1025，
みそぎ（襖）［名］284　　　　　　　　　　　　　1026，1029，1040，1065，1135，1145，1239，
みそで（御袖）［名コ450，1285　　　　　　　　　　1276，1286，1290，（1300），（1326），1459，
みそら（御空）［名］686，968　　　　　　　　　　1484，1526，1527，1609，1622
みたらし（御手洗）［名］1311，1616　　　　　　　いけ一（池水）612，1330，1565
みだる（乱る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　いと　　（糸水）241
　一れ困（877）　　　　　　　　　　　　　　した一（下水）16，1150，1165，（1166），
　一れ　［圃｝64，167，878，1041　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1552
　一る圏488，657　　　　　　　　　　　　　し　　（清水）9，275，1028，1528
　一るる囲330，595　　　　　　　　　　　　　朧の清水1297
　一るれ日137　　　　　　　　　　　　　　関の清水8
　　おもひ一（思ひ乱る）　　　　　　　　　　　野中の清水1182
　　　　一るる困738　　　　　　　　　　　　ぬま一（沼水）183
みだる（乱る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　はつわか一（初若水）5
　一る囲316　　　　　　　　　　　　　　　ほそ一（細水）17
　　かき一（掻き乱る）　　　　　　　　　　　やま一（山水）606，1237
　　　　一る圓742　　　　　　　　　　みつかがみ（水鏡）［名］313
　　ふき一（吹き乱る）　　　　　　　　　みつくき（水茎）［名］876，（1223），1224
　　　　一る囲ll59　　　　　　　　　　みつこひどり（水乞鳥）［名］1039
みだれさく（乱れ咲く）［自・カ・四コ　　　　　みつせがは（三瀬川）［地名］772
　　一く［困300　　　　　　　　　　　みつリ（水入り）［名］1089
みち（道）［名］57，196，239，256，295，305，　　みと（御戸）［名］1616
　　507，540，577，581，621，665，809，842，854，　みとみる（見と見る）［連語］
　　887，（888），896，987，1058，（1170），　　　　　　一る1困1294
　　（1225），（1318），（1329），1580，1600　　　　みどリ（緑）［名］66，402，527，586，1106，
　　がけ一（崖道）1424　　　　　　　　　　　1164，1270，1521
　　ほそ一（細道）298，1063，1456　　　　みな（御名）［名］943
　　やま一（山道）124，794，1518，1522　　　みな（皆）［名］404，（808），810，840，874，
みちしば（道芝）［名］639，916　　　　　　　　　921，（1247），1294，1399，1451，1546
みつ（三津）［地名］＊191，251，1103，1589　　　　　一ひと（皆人）234
みつ（三つ）［名コ962　　　　　　　　　　みなかみ（水上）［名］607，1374
みつ（満つ）［自・タ・四］　　　　　　　　　みなぎりあふ（漆り敢ふ）［自・ハ・下ニコ
　ーち囲246，1036　　　　　　　　　　　　一へ困755
　一つ〔困191，＊772，1373　　　　　　　　みなぎる（涯る）［自・ラ・四］
みつ（美豆）［地名コ1190，1618　　　　　　　　一る｛困945
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みなせがは（水無瀬川）［地名］246　　　　　　　1583
みなそこ（水底）［名］66，251　　　　　　　みやまがくれ（深山隠れ）［名］541
みなづき（水無月）［名］1250　　　　　　　　みやまべ（深山辺）［名］174，281，285，332，
みなと（湊）［名］250，604，1635　　　　　　　　469，519，537，621，620
みなとがは（湊川）［地名］677，1577　　　　　みゆ（見ゆ）［自・ヤ・下二］
みなひと（皆人）［名］234　　　　　　　　　一え困221，376，465，571，572，607，758，
みね（峯）［名］7，70，76，121，122，125，126，　　　　（1246），1433，1452，1523，1601
　　157，166，177，212，385，438，440，522，546，　　　一え囲｜1，20，66，137，265，317，410，511．
　　565，822，977，1018，1026，1028，1068，　　　　　　　　　　519，569，679，813，927，1033，（1329），
　　1137，1138，（1141），1142，1160，（1161），　　　　　　　　1389，1489，1578
　　1168，1192，1193，1194，1198，1199，1201，　　　　　　一ゆ　圃　126，408，（808），1186，1261，
　　1292，（1302），1306，1552　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1357，1536
　　かざこしの一（風越の峯）94　　　　　　一ゆる囲58，61，71，101，153，200，371，
　　ななこしの一（七路の峯）1494　　　　　　449，546，551，561，562，574，585，876，
　　はこやが一（貌姑射が峯）1594　　　　　　1062，1087，1190，1310，1451，1523，1527，
みの（蓑）［名］　　　　　　　　　　　　　　　1549，1639
　　こ一（小蓑）1407　　　　　　　　　　みゆき（御幸）［名］854，1307，1537
みのリ（御法）［名］914　　　　　　　　　　みよ（御代）［名］1258
みほがさき（三保が崎）［地名］358　　　　　みよしののやま（み吉野の山）［地名］18，
みまくさ（御馬草）［名］266，267　　　　　　　　74，1148，1513
みもナそ（御裳濯）［地名］1622，1623　　　　みる（見る）［他・マ・上一］
みや（宮）［名］　　　　　　　　　　　　　　　み困85，86，97，105，（113），115，144，347，
　　いつきの一（斎の宮）1315　　　　　　　　384，533，581，628，669，705，895，（907），
　　ひじりの一（仏の宮）510　　　　　　　　973，1073，1191，（1247），1534，1587
みやかは（宮川）［地名］1636　　　　　　　　み囲16，77，80，107，167，172，177，196，
みやぎの（宮城野）［地名］472　　　　　　　　　248，305，307，329，372，373，389，397，433，
みやこ（都）［名］10，168，377，452，453，460，　　　443，452，453，458，522，553，617，680，683，
　　575，627，823，1131，1150，1167，1177，　　　　　　　　　　702，829，844，862，863，864，869，（870），
　　1180，1184，1185，1186，1187，1188，1189，　　　　　　　924，969，1070，1072，1116，1156，1160，
　　1209，1211，（1212），1214，1220，1222，　　　　　　　　　　　（1161），1171，1182，1201，1215↑1218，
　　（1244），1321，1506，1508，1546　　　　　　　　　　　　　　　1232，1294，1346，1441，1454，1462，1505，
みやすし（見易し）［形・ク］　　　　　　　　　　1516，1524，1548，1566，1591，1622，1636，
　一力》リ　［重｝352　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1637
みやたきがは（宮滝川）［地名］1517　　　　　　一る圏301，302，568，764，（803），827，
みやたて（宮立）［人名］1157，（1158）　　　　　　1050，1126，1180，1379，1498
みやばしら（宮柱）［名］1623　　　　　　　　一る｛困73，82，106，112，123，150，174，
みやびと（宮人）［名］1616，1619　　　　　　　　199，272，313，314，360，375，412，545，582，
みやま（深山）［名］286，299，331，522，1306，　　　605，636，652，681，688，708，717，＊771，
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　　　780，（815），852，854，872，893，962，970，　　　　　　　　1547，1548，1557，1570，1571，1582，1587，
　　　　1035，1036，1079，1123，1159，1188，1242，　　　　　　　　1592，1598，1601，1631，1642
　　　　1271，1294，1316，1322，1453，1461，1486，　　む｛困45，47，49，74，78，97，99，108，（113），
　　　　1496，1497，1501，1502，1509　　　　　　　　　　　　　　　　　130，138，143，146，214，218，242，301，368，
　　　　　れ　日　79，169，176，309，376，378，381，　　　　　　　397，428，435，441，447，581，598，631，644，
　　　422，682，828，843，1155，1308，1447　　　　　　　　　　　　665，677，683，729，749，760，771，773，795，
　　　　　　よ　圃　177，790，822，1173，1339　　　　　　　　　　　　　（806），807，809，（818），832，847，849，871，
　　　　あひ　　（相見る）　　　　　　　　　　　　876，881，885，895，（900），916，922，951，
　　　　　　　　　　　み囲637，713　　　　　　　979，992，994，1006，1008，1029，1120，
　　　　ほの、　（灰見る）　　　　　　　　　　　　　　1126，1127，（1158），1175，1185，（1226），
　　　　　　　　　　　み囲305　　　　　　　　　1228，（1231），1256，1259，1267，1276，
　　　　ゆき　　（行き見る）　　　　　　　　　　　1312，（1314），1315，（1326），1335，1362，
　　　　　　　　　　　み困250　　　　　　　　　1369，1371，1379，1391，1404，1421，1423，
みるみる（見る見る）［連語］　　　　　　　　　1446，1453，1461，1504，1510，1513，1514，
　　　　　　る圃827　　　　　　　　　　　1518，1534，1545，1554，1562，1573，1576，
みるめ（海布）［名］＊771，1472　　　　　　　　　1582，1589，1606，1611，1631
みわたす（見渡す）［他・サ・四］　　　　　　　　め日140，141，252，598，716，758，769，774，
　　　　　せ國65，197　　　　　　　　　　801，809，819，820，846，875，（882），913，
みを（水脈）［名］245，724，726，755，1050　　　　　928，（930），931，941，1127，1150，1286，
みをじるし（水脈標）［名］247　　　　　　　　　（1318），1330，1618，1641
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むかし（昔）［名］29，112，115，373，381，391，
　　　　　　　　　　　　　　　　　む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　630，776，777，778，855，868，869，873，
む［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　（883），892，932，1116，1129，1134，1156，
　　む・圏12，16，25，28，35，46，47，59，69，88，97，　　　1182，1183，1232，1399，1446，1516，1596，
　　　105，106，119，130，133，135，142，149，152，　　　　　　　1604，1636
　　　157，161，168，179，181，189，203，205，216，　むかしがたリ（昔語り）［名］785，1130
　　　250，265，289，308，325，342，363，386，393，　むかはら［不明］730　（むかはらばわれがな
　　　470，485，521，533，541，560，581，614，642，　　　　げきのむくいにて誰ゆゑ君が物をおも
　　　643，669，670，677，678，692，697，698，719，　　　　はむ）
　　　723，726，730，748，771，777，781，787，789，　むかふ（向かふ）［自・ハ・四］
　　　790，791，（811），826，845，8688（908），　　　　ひ圃865
　　　（909），917，923，957，967，986，（1005），　　　　　うち　　（打ち向かふ）
　　　1014，1021，1034，1036，1061，1072，1130，　　　　　　　　　　　　　　ふ　〔困　717
　　　1132，1156，1165，1207，1208，1240，1250，　　むかふ（迎ふ）［他・ハ・下二］
　　　（1251）」278，1281，1290，1332，1338，　　　　へ圃630
　　　1343，1348，1351，1355，1368，1387，1404，　　むくい（報）［名］730，741，1320
　　　1407，1413，1415，1420，1450，1455，1472，　　むく’ら（葎）［名］539，（1304）
　　　1488，1496，1503，1509，1529，1541，1546，　　　　やへ　　（八重葎）516
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むこ（智）［名］1574　　　　　　　　　　　　むつる（睦る）［自・ラ・下二］
むさしの（武蔵野）［地名］327　　　　　　　　一れ困846
むし（虫）［名］329，383，486，488，490，491，　　　一れ圃1112，1594
　　492，493，494，495，496，499，500，501，506，　　一るる［困72
　　521，846，1427　　　　　　　　　　　　　むなし（空し）［形・シク］
　　くつわむし（轡一）507　　　　　　　　　一しから因953
むしたれいた（虫垂板）［名］1620　　　　　　一しく⑳1428，1444
むしろ（莚）［名］589，922，959，1289　　　　　　しき1困953，976，1620
　　いな一（稲莚）437　　　　　　　　　むなて（空手）［名］236
むす（生す）［自・サ・四］　　　　　　　　　　むね（胸）［名］150
　一す［困1602　　　　　　　　　　　　　むね（旨）［名〕＊1014，＊1198
むず［助動］　　　　　　　　　　　　　　　むね（棟）［名］＊1014，＊1198
　一る囲1611　　　　　　　　　　　　むやふ（績ふ）［他・ハ・四］
むすびあぐ（掬び上ぐ）［他・ガ・下二］　　　　　一ひ圃1577
　一ぐる1困274　　　　　　　　　　　　　むらぎみ（漁夫）［名］1468
むすびおく（結び置く）［他・カ・四］　　　　　むらご（斑濃）［名］546
　一き圃1400　　　　　　　　　　　　　むらさき（紫）［名］675，941，1309
　一く囲454　　　　　　　　　　　　　　　わか一（若紫）1001
むナびかふ（結び代ふ）［他・ハ・下二］　　　　むらさめ（村雨）［名］1055
　一ふ圃535　　　　　　　　　　　　むらざる（群猿）［名］793
むすぷ（結ぶ）〔他・ハ・下二］　　　　　　　　むらすナき（叢薄）［名］299
　一ぶ圃607，663　　　　　　　　　　　　むらすずめ（群雀）［名］584
　一ぷ囲260，327，982，993，1093，（1166）　　むらとリ（群鳥）［名］1062，1097，1490，1495
　一べ圓1159　　　　　　　　　　　　　むらまけ［群族か］1482（うち川のはやせお
むすぷ（掬ぶ）［他・バ・四］　　　　　　　　　　　　ちまふれうふねのかづきにちがふごひ
　一ぶ歴｝275　　　　　　　　　　　　　　　　　のむらまけ）
むすぼ1まる（結ぼほる）［自・ラ・下二］　　　　むる（群る）［自・ラ・下二］
　一れ圃63，666　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ圃98，1277，1278
むすぼる（結ぼる）［自・ラ・下二］　　　　　　　むれたつ（群れ立つ）［自・タ・四］
　一れ囲312　　　　　　　　　　　　　　　　一ち圃1261
むせぶ（咽ぶ）［自・バ・四］　　　　　　　　　　一つ1491
　一ぶ｛困32，1422　　　　　　　　　　　　むれゐる（群れ居る）［自・ラ変］
むつごと（睦言）［名］468，（800）　　　　　　　一る囲614
むつのく（陸奥）［地名］1096
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めむつび（睦び）［名］1073
むつまじ（睦まじ）［形・シク］　　　　　　　　め（目）［名］764，771，780，1101，1322，1324，
　一じく　圃　1222　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1525，1571
　一じき囲1069　　　　　　　　　　　　め（芽）［名］1490
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め（女）［名］648，1239　　　　　　　　　　　　　1556，1616
めあはす（妻合す）［他・サ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
　　　　　せ困＊270
めあはす（目合す）［自・サ・下二］　　　　　　も（藻）［名］1427，1483
　　　　　せ困＊270　　　　　　　　　　　　　も（裳）［名］
めかし［接尾シク］　　　　　　　　　　　　　　うは　　（上裳）431
　　　　もの　　（物めかし）　　　　　　　　　も［係助］3，4，16，25，32，44，50，58，61，69，
　　　　　　　　　　　しく［圃1046　　　　　　　　　　71，77，90，91，94，99，103，105，112，（113），
めく［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　　　114，118，120，123，124，127，129，131，132，
　　　　あき　　（秋めく）284　　　　　　　　　　　134，139，143，150，155，158，165，168，171，
　　　　いろ　　（色めく）308　　　　　　　　　　175，187，188，189，190，192，193，194，200，
　　　　ちこ　　（稚児めく）　　　　　　　　　　　202，214，216，218，220，221，223，226，229，
　　　　　　　　　　　き1412　　　　　　　　　（231），238，244，245，256，261，270，274，
　　　ぽる　　（春めく）　　　　　　　　　　　　276，278，279，282，287，288，290，291，298，
　　　　　　　　　　　き1150　　　　　　　　　300，301，306，309，316，318，319，320，324，
　　　はる　　そむ（春めき初む）1067　　　　　　329，333，338，340，343，345，349，352，358，
めぐリ（廻）［名］149，591　　　　　　　　　　　370，371，382，383，384，387，389，390，395，
めぐりあふ（廻り合ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　397，402，404，405，406，408，409，415，421，
　　　　　1ま　困　1461　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　422，425，436，442，443，444，452，453，457，
　　　　　ひ圃389，692　　　　　　　　　468，469，476，479，483，491，492，494，500，
　　　　　λ、　匪〕　（900）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　502，504，508，511，515，520，540，550，553，
めぐる（廻る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　558，560，565，566，567，572，573，574，577，
　　　　　　ら困957　　　　　　　　　　　578，579，582，583，586，587，588，607，609，
　　　　　　リ　［璽｝1506　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　612，622，624，627，645，648，650，651，654，
　　　　　る囲359　　　　　　　　　　　655，657，661，663，665，666，668，675，681，
めたつ（目立つ）［自・タ・下二］　　　　　　　　　682，689，695，701，707，710，714，716，718，
　　　　　つる1困1515’　　　　　　　　　　　　　720，723，732，734，740，743，745，753，757，
めづらし（珍し）［形・シク］　　　　　　　　　　759，764，769，771，773，774，776，778，781，
　　　　　　しから困165　　　　　　　　　　　　　　783，786，787，790，792，793，794，795，801，
　　　　　　し圏1614　　　　　　　　　　　　（812），817，（818），827，828，829，830，831，
　　　　　　しき1困1015　　　　　　　　　　　　　　　833，835，836，837，843，846，848，850，
めのまへ（目の前）［連語］1324　　　　　　　　　（851），854，858，863，（870），871，872，873，
めやすし（見易し）［形・ク］　　　　　　　　　　875，（879），880，881，（882），885，890，893，
　　　　　カ、リ　圃　352　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　895，（900），901，903，（906），（909），910，913，
めリ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　915，917，925，（930），932，938，942，946，947，
　　めリ圃290，476，830，1090，1274，1469，　　　　952，953，957，961，963，976，979，982，984，
　　　1487，1546　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　988，989，99ユ，994，999，（1002），（ユ005），
　　める｛困178，890，1007，1187，1193，1199，　　　　1006，1010，（1011），1019，1021，1023，1032，
山家集歌語索引　107
1033，1035，1043，1044，1047，1063，1064，　　　　　　　　　　　928，（929），931，（1016），1085，
1065，1072，1073，1076，1078，1101，1106，　　　　　　　　　　　（1144），1179，1228，1234，1259，1336，
1112，1114，1116，1120，1123，1126，1127，　　　　　　　　　　　1360，1443，1588，1590
1131，1132，1133，1134，（1141），1149，　ど16，7 100，132，145，322，353，
（1161），（1169），1174，1175，1177，1180，　　　　　　　　　　　369，380，386，411，413，417，535，559，
1182，1184，1185，1189，1191，1192，1194，　　　　　　　　　　　571，603，671，695，711，727，735，737，
1196，1197，1200，1205，1206，1207，1211，　　　　　　　　　　　739，788，（866），（877），1010，（1013），
（1212），1215，1216，1218，1221，（1225），　　　　　　　　　　　1024，1029，1037，1066，1069，1075，
1227，1232，1233，1240，1258，1265，1270，　　　　　　　　　　　1145，1173，1333，1342，1345，1346，
1276，1281，1283，1284，1285，1292，（1296），　　　　　　　　　　1347，1358，1406，1429，1439，1506，
（1304），（1305），1306，1310，1312，1313，　　　　　　　　　　　1536，1595
1316，（1318），1321，1322，1323，（1324），　とカ、く1321
1328，（1329），1334，1337，1339，1340，　　　も［終助］
1353，1364，1368，1370，1371，1372，1373，　ぞ362
1376，1377，1384，1386，1390，1392，1393，　　もえいつ（萌え出づ）［自・ダ・下ニコ
1399，1405，1406，1407，1408，1409，1411，　　　　　つる1困40
1412，1413，1414，1423，1426，1432，1433，　　もがな［助］568，581，609，708，710，717，874，
1438，1439，（1442），1446，1448，1449，1452，　　　　　　　897，1359，1414，1435
1453，1459，146L　1463，1466，ヱ475，1481・　　もがみがは（最上川）［地名］（1251），1252
1486，1497，1505，1510，11513，1514，1515，　　もしほ（藻塩）［名］19
1516，1518，1522，1523，1525，1526，1528・　　もしほぐさ（藻塩草）［名］2441
1533，1537，1539，1555，1558，1568・1572・　　もたりにくし（持り憎し）［形・ク］
1573，1580，1583，1587，1591，1594，1596，　　　　　　　　　く　囲　682
1597，1601，1603，1604・1606，1607，1608・　　もちあみ（持綱）［名］1486
1615，1624，1626・1630・1633・1635・1637・　　もちつき（望月）［名］88
1643　　　　　　　　　　　　　　　　もちまうく（持ち設く）［他・カ・下二］
いつ　　（何時も）375・1176’1311　　　　　　　け囲1485
か　　107，1520　　　　　　　　　　　　もつ（持つ）［他・タ・四］
さて　　790，（877）　　　　　　　　　　　　　た因674
さて　　78　　　　　　　　　　　　　　　ち囲38，608
さ一一645・773・1434　　　　　　　　　　　　　　　　つ囲353
し　164・201・222β20β71・459・707・　もて（「もちて」の約）［連語］313
　　　797・984・1034・1146・1218・1242・　　　かへる（持帰る）
　　　　1320，1455
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る圏840
て155，202，668，854，893，980，1215，
　　　（1225），1321，1334，1341，1396，1437，もてかへる（持帰る）［他’ラ’四］
　　　1462，1556，1557　　　　　　　　　　　　　る匿勢840
と　　36，95，114，125，219，296，429，642，　もてなナ（持成す）［他・サ’四］
　　　644，690，699，789，809，850，（908），　　　　　　　　　　さ　目∋1579
108第一篇山家集
　一し圃703　　　　　　　　　　　　　ものおもひ（物思ひ）［名］503，858，1408
　一す囲401，420　　　　　　　　　　　ものがなし（物悲し）［形・シク］
もてはなる（持離る）［自・ラ・下二］　　　　　　一しく囲323
　一れ囲1388　　　　　　　　　　　　　　一し圃475
もてやつナ（持宴す）［他・サ・四］　　　　　　ものかは［終助］1259，1379
　一す圏685　　　　　　　　　　　　　もののふ（武士）［名］1095
もてわたる（持渡る）［他・ラ・四］　　　　　　ものめかし（物めかし）［形・シク］
　一る1困1070　　　　　　　　　　　　　　　一しく⑳1046
もと（元・下）［名］498，738，846，890，（905），　ものものし（物々し）［形・シク］
　　957，1395　　　　　　　　　　一しく囲1292
　　この一（木の元）106，108，123，130，　　ものを［接助］127，370，392，661，734，779，
　　　　135，136，899，924，1014，i544　　　　　　　　　　　　833，835，871，988，1048，（1141），1331，
もとむ（求む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　　1408，1502，1513
　一め圃335　　　　　　　　　　　　　ものを［終助］282，303，306，735，810，958，
　一むる［困584，983　　　　　　　　　　　　　（1442），1593
もとめいつ（求め出づ）［他・ダ・下ご］　　　　もみち（紅葉）［名］439，517，519．526，527，
　一で囲11467　　　　　　　　　　　　　　　528，533，551，580，609，659，867，869，
もとめう（求め得）［他・ア・下二］　　　　　　　　1160，（1161），1172，1201，1216，1217，
　一え囲1195　　　　　　　　　　　　　　　　1532
もの（物）［名］83，151，156，192，210，218，　　　もみちば（紅葉葉）［名］524
　　302，315，321，329，445，474，481，492，501，　ももその（桃園）［名］1491
　　502，531，596，634，647，666，670，687，691，　もゆ（燃ゆ）［自・ヤ・下二］
　　704，708，712，722，726，730，733，739，762，　　　一ゆる〔困759，951，979，1629
　　768，769，770，772，774，775，（851），863，　　もよほす（催す）［他・サ・四］
　　995，1034，1074，1118，1124，1125，ヱ165，　　　　　　一つ一囲474，497，696，1294
　　1221，1245，1259，1287，1288，1294，（1314）　もらナ（漏らす）［他・サ・四］
　　1338，1339，1360，1365，1379，1385，1389，　　　　　　一さ　困　606，646
　　1390，1392，1393，1394，1399，1400，1401，　　もリ（杜）［名］
　　1414，1418，1435，1545，1562，1610　　　　　　しのだの一（信太の杜）225，714，739
　一ものかは，ものを　　　　　　　　　　もりかきみか［不明］1099（もろこゑにもり
ものあらげ（物荒げ）［形動・ナリ］　　　　　　　　かきみかぞきこゆなるいひあはせてや
　一る1困1174　　　　　　　　　　　　　　　　　　つまをこふらむ）
ものうし（物憂し）［形・ク］　　　　　　　　もりく（洩り来）［自・力変］
　一き囲782，1066　　　　　　　　　　　　　一き圃1238
ものうげ（物憂げ）［形動・ナリ］　　　　　　　一くる囲409
　一に囲1190　　　　　　　　　　　　　もる（漏る）［自・ラ・四］
ものおそろし（物恐し）［形・シク］　　　　　　　一ら困999
　一しき1困1291　　　　　　　　　　　　　　一リ圃17，1033
山家集歌語索引　109
　　　　　　る1困334，385，387，388，439，450，456，　　　1152，（1153），1154，1160，（1161），（1169），
　　　　574，713，1037，1197，1213　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1172，1179，1182，1186，1204，1208，1237，
もる（洩る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　1240，1242，（1247），1255，1256，1261，
　　　　　　れ囲33，933　　　　　　　　　　1262，1276，1282，（1296），（1314），1319，
もる（守る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　　1322，1328，1332，1335，1339，1341，1344，
　　　　　　る歴1506，＊1213　　　　　　　　　1349，1357，1376，1380，1381，1386，1387，
もろし（脆し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　1391，1393，1403，1421，1423，1427，1457，
　　　　　　〈　圃556，1017，1412　　　　　　　　　　　　　　　　　　正499，1510，1524，1532，1554，1566，1588，
もろこし（唐土）［名］1393　　　　　　　　　　1591，1600，1609，1629，1641
もろごゑ（諸声）［名］1099　　　　　　　　　や［間助］2，90，117，127，237，294，409，424，
もろともに（諸共に）［副］（110），129，409，　　　　443，480，487，501，504，530，610，623，657，
　　　　457，849，（1011），（1305）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　682，725，758，760，769，795，（808），832，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　835，1026，1060，1091，1101，1105，1125，
　　　　　　　　　　　　　　　　　や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1133，1138，1164，1173，1238，1265，1309，
や（屋）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　　1311，1320，1334，135＆1388，1392，1398，
　　　　かり　　（仮屋）48i，596　　　　　　　　　1410，1411，1420，1432，1434，1438，1451，
　　　　とまの　　（苫の屋）（812）　　　　　　　　1452，1473，1481，1514，1527，1534，1542，
　　　　とま　　（苫屋）813　　　　　　　　　　　　1552，1564，1573，1575，1625
　　　　ふる　　（古屋）＊1200　　　　　　　　　　いさ　　671，1227
　　　　まろ　　（丸屋）611　　　　　　　　　　　よし　　（縦）655，773，783，1321，1446
や［係助］13，15，24，34，35，37，52，57，74，78，　やかた（屋形）［名］
　　　　102，108，115，117，118，121，138，161，165，　　　とま　　（苫屋形）1254
　　　　168，182，191，192，198，200，207，230，　　　　やがて［副］284，302，470，616，772，946，955，
　　　　（231），232，242，252，272，289，290，292，　　　　　　　　　958，984，（1011），1122，1207，1250，1348，
　　　301，308，339，345，346，357，377，379，394，　　　　　　　1356，1444，1554，1611
　　　399，402，403，425，428，429，434，436，449，　やがみ（八上）［地名］109
　　　450，457，470，473，475，479，492，493，500，　やきすつ（焼き捨つ）［他・タ・下二］
　　　506，510，535，546，547，568，580，607，608，　　　て［圃182
　　　617，627，628，629，639，643，645，659，663，　やく（焼く）［他・カ・四］
　　　667，668，672，685，691，704，709，714，720，　　　き囲142
　　　721，728，729，749，750，761，764，772，773，　　　　　　　　　く　｛困　19，96
　　　774，801，（806），（812），829，832，838，847，　やさし（優し）［形・シク］
　　　863，864，865，869，873，876，881，885，894，　　　　　　しかリ圃683，1233
　　　895，896，（907），910，917，928，（929），940，　　　　　しき1困50，289
　　　944，948，949，966，972，988，990，996，　　　やしう（形「やすし」の連用「やすく」の笥D
　　　1001，1008，1021，1029，1050，1055，1056，　　　　［形・ク］1257
　　　1059，1081，1084，1087，1088，1097，1099，　　やしなひ（養ひ）［名］980
　　　1102，1104，1122，1127，1143，1149，1151，　　やしなふ（養ふ）［他・ハ・四］
110第一篇山家集
　一λ、囲　1528　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一さ　困697，698
やしほ（八入）［名］547　　　　　　　　　　　一す圃680，1499
やナがはら（野洲が原）［地名］1091　　　　　　一す歴1681
やすし（易し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　一せ日386
　一から困967　　　　　　　　　　　　　やどリ（宿）［名］820
　－〈圃69　　　　　　　　　　　　　やどる（宿る）［自・ラ・四］
　　うつろひ一（移ろひ易し）　　　　　　　　一ら困「189
　　　　一き｛菌511　　　　　　　　　　　　　一リ囲280，391，566，695，969
　　きえ一（消え易し）　　　　　　　　　　一る圃279，454，985
　　　　一き1困1381　　　　　　　　　　　　一る1困275，335，345，358，451，458，459，
　　こころ一（心易し）　　　　　　　　　　　　694，699，701，1028，1196，1239，1459
　　　　一き｛困603，794　　　　　　　　　　　一れ匠ヨ352，1029，1500
　　ひろひ一（拾ひ易し）　　　　　　　　やなぎ（柳）［名］1490，1521
　　　　一く囲1284　　　　　　　　　　　かは一（川柳）66
　　ほころび一（綻び易し）　　　　　　　　　を一（小柳）62
　　　　〒一き⑭297　　　　　　　　　　やなぎはら（柳原）［名］1104
　　み一（見易し）　　　　　　　　　　　やは［係助］301，425，500，628，691，750，764，
　　　　一力7り圃352　　　　　774・801・829・917・928・949・（1169）・1341・
　　やしう（「やすく」の託）1257　　　　　　　　1376，1386，ヱ403，1427，1499，1510，1588，
やすむ（休む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　1591
　一ま困436，494　　　　　　　　　　　やへ（八重）［名］461，512
　一む圃963　　　　　　　　　　　　　やへむぐら（八重葎）［名］516
やすめ（休め）［名］　　　　　　　　　　　　やま（山）［名］2，70，75，85，97，99，155，168，
　　こころ一（心休め）742　　　　　　　　　　184，185，339，344，345，346，364，372，377，
やナらふ（安らふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　384，394・425，447，462，573，579，690，779，
　一1ま　困　642，643　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　793，（930），931，942，991，1024，1037，
　一λ、囲629　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1054，1072，1073，1074，1078，1171，1187，
やせ（八瀬）［名］604　　　　　　　　　　　　　1189，1191，1207，1208，1263，1286，1287，
やちよ（八千代）［名］1269　　　　　　　　　　　1288，1289，1290，1291，1292，1293，1294，
やつす（宴す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　1295，1327，1447，1461，1521，1563，1595，
　一し圃707　　　　　　　　　　　　　　　　1598，1602
　　もて一（持審す）　　　　　　　　　　　　あさくら一（朝倉山）1614
　　　　一し⑳685　　　　　　　　　　　　　あさひ一（朝日山）399
やど（宿）［名］6，111，177，204，226，230，　　　　　あしがらの一（足柄の山）1058
　　233，235，253，260，262，380，428，429，510，　　　あひのなか一（逢の中山）758
　　540，548，581，618，768，779，（821），838，　　　　あふさか一（逢坂山）15
　　871，954，963，1009，1031，1110，1115，1550　　　　あらしの一（嵐の山）613
やどす（宿す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　あらち一（有乳山）577
山家集歌語索引　111
あをね一（青根山）589　　　　　　　　　　　1546，1552，1553
いとか一（糸鹿山）518　　　　　　　　　　わしの一（鷲の山）970，972，973，977
おとは一（音羽山）3，7　　　　　　　　　　をぐら一（小倉山）213，478，523，530
かさとりの一（笠取の山）1055　　　　　　をばすての一（嬢捨の山）415，968
かめ一（亀山）1267　　　　　　　　　やまおろし（山颪）［名］123，ヱ67，475，545
こしのなか一（越の中山）57，1059　　　やまかげ（山陰）［名］1123
しでの一（死出の山）（818），819，831，　　　かた一（片山陰）610
　　845，864，896，1229　　　　　　　　　やまかぜ（山風）［名］109，141，166，（1302）
すずか一（鈴鹿山）796　　　　　　　　やまがつ（山賎）［名］62，534，718，1639，
すそ一（裾山）1056　　　　　　　　　やまかは（山川）［名］198，277，543，945，
すゑのまつ一（末の松山）1380　　　　　　1040，1145
たかまの一（高間の山）212　　　　　やまがヘリ（山帰り）［名］1480
たつた一（竜田山）440　　　　　　　やまこえ（山越）［名］116，608
たばしね一（束稲山）1533　　　　　　やまざくら（山桜）［名］67，78，91，95，
ときは一（常磐山）719　　　　　　　　　　（110），120，151，559，619，1079，1547，
とりベー（鳥辺山）861，920　　　　　　　1548，1549，1628
なつ一（夏山）215，263　　　　　　　　やまざと（山里）［名］13，33，45，51，59，171，
の一（野山）1460，1514　　　　　　　　　　196，283，326，333，350，477，483，521，532，
はつせの一（初瀬の山）222　　　　　　　　560，562，564，590，609，615，618，628，804，
はなぞの一（花園山）1531　　　　　　　　（805），992，1017，1018，1019，1022，1039，
は一（端山）1033，1043　　　　　　　　　　1131，1539，1576，1579，1638，1640
ふたむら（二．村山）1581　　　　　　　　やまだ（山田）［名］188，257，334，506，509，
ふたむらの一（二村の山）424　　　　　　1065
ふでの一（筆の山）1462　　　　　　　やましろ（山城）［地名コ1190
ふなをか一（船岡山）921　　　　　　やまち（山路）［名］210，214，580，588，622，
まつのをの一（松の尾の山）586　　　　　　（879），880，1038，1042，1060，1071，1143，
まつ一（松山）（1325），1444，1445　　　　　（1144），1150，1305，1451，1455
みかさの一（三笠の山）1266　　　　　　　しでの一（死出の山路）（818），819，
み一（深山）286，299，331，522，1306，　　　　　　845，864，1229
　　1583　　　　　　　　　　　　　　　やまばと（山鳩）［名］1138
み一がくれ（深山隠れ）541　　　　　　やまひ（病）［名］1391
み一べ（深山辺）174，281，285，332，　　やまびと（山人）［名］1120，1574
　　469，519，537，620，621　　　　　　　　やまぶき（山吹）［名］186，187，1257
みよしのの一（み吉野の山）18，74，　　やまふところ（山懐）［名］49
　　1148，1513　　　　　　　　　　　　　やまべ（山辺）［名］86，948，1030，1560，
よしの一（吉野山）68，73，76，77，80，　　　　1561，1575
　　96，107，121，122，126，136，143，153，　　　　み一（深山辺）174，281，285，332，469，
　　154，617，1070，1122，1544，1545，　　　　　　　　　　　　519，537，620，621
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やま1まととぎナ（山郭公）［名］204，221，　　　　一しく圃1096
　　228，1534　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一しけれ匠ヨ392
やまみち（山道）［名］124，794，1518，1522　　ゆがむ（歪む）［自・マ・四］
やまみつ（山水）［名］606，1237　　　　　　　一め匠ヨ1600
やまめぐリ（山廻）［名］549，（859），1117　　　ゆかリ（縁）［名］664
やみ（闇）［名］376，525，642，703，（800），　　　ゆき（雪）［名コ9，16，18，25，26，27，72，123，
　　801，（806），807，（808），810，（811），（866），　　　　　　　137，148，349，571，572，575，576，579，580，
　　940，948，961，1127，1641　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582，＊583，584，586，587，588，589，591，
やむ（病む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　　592，593，594，617，619，620，622，1033，
　一み圃645　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1049，1058，1090，1143，（1144），1150，
やむ（止む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　　1151，1152，1162，1243，（1244），1451，
　一み囲990，1003，1339，1350，1428　　　　　　1452，1453，1454，1455，1456，1522，1523，
やや　（漸〉　［冨‖］　615　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1550，1551，1552，1575，1576，1577，1578，
やる（遣る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　1579，1580，1582，1583
　一ら困124　　　　　　　　　　　　　　　あは一（淡雪）（1153）
　一る1困227，571　　　　　　　　　　　　　　　しら一（白雪）574，577，578，585，
　一れ　日　862，1243　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590，1521
　　いで一（出で遣る）　　　　　　　　　　ゆきあふ（行き逢ふ）［自・ハ・四コ
　　　　ーら困1595　　　　　　　　　　　　　一は困450
　　いひ一（言ひ遣る）　　　　　　　　　ゆきずリ（行摺）［名］650
　　　　一り囲1392　　　　　　　　　ゆきちる（行き散る）［自・ラ・四］
　　おもひ一（思ひ遣る）　　　　　　　　　一ら困881
　　　　一る囲74，92，915，（1246）　　　　ゆく（行く）［自・カ・四］
　　　　一れ囹（1296）　　　　　　　　　　一か困74，1240，1349，1548
　　かへり一（返り遣る）　　　　　　　　一き圃124，583，（888），1116，1529
　　　　一ら困（1153）　　　　　　　　　　　　一く圃37，256，987，1087，1172，1631
　　すぎ一（過ぎ遣る）　　　　　　　　　　一く個194，269，298，305，330，346，362，
　　　　一ら因412　　　　　　　　　　　　　　　　　412，461，464，528，754，766，880，
　　すて一（捨で遣る）　　　　　　　　　　　　　（926），944，1054，1061，1077，1086，
　　　　一ら困（806），840　　　　　　　　　　　　　1092，（1144），1202，1224，1598
　　ながめ一（眺め遣る）　　　　　　　　　　あけはなれ一（明け離れ行く）
　　　　一ら困1132　　　　　　　　　　　　　　　　一く1困638
やれゆく（破れ行く）［自・カ・四コ　　　　　　　　　あせ一（槌せ行く）
　一く　〔困　1114　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　優〕　1639
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一け口1535
　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あれ一（荒れ行く）
ゆか（床）［名］1446　　　　　　　　　　　　　　　　一く1困1115
ゆかし（床し）［形・シク］　　　　　　　　　うつり一（移り行く）
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　　一く　圏ヨ　1113　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一け　同　1517
かへり一（帰り行く）　　　　　　　ゆくナゑ（行末）［名］396，974，1276
　　一く｛困468，1184　　　　　　　　ゆくへ（行方）［名］36，145，393，583，669，
かれ一（枯れ行く）　　　　　　　　　　　850，（851），（908），1230，1612，1635
　　一く　｛困　383，521　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆくゆく　　［冨‖］　1600
こころ一（心行く）　　　　　　　　　ゆたか（豊か）［形動・ナリ］
　　一き囲250，933　　　　　　　　　　一なリ囲746
こえ一（越え行く）　　　　　　　　　　ゆふ（木綿）［名］200，1312
　　一け圃1138　　　　　　　　　　ゆふ（夕）［名］
しげり一（繁り行く）　　　　　　　　あさ一（朝夕）980
　　一く1困304　　　　　　　　　　　ゆふ（結ふ）［他・ハ・四］
すぎ一（過ぎ行く）　　　　　　　　　　一へ國1587
　　一く圏1454　　　　　　　　　　　ゆふかぜ（夕風）［名コ316，319
　　一け同627　　　　　　　　　　　ゆふぎリ（夕霧）［名］658
すみ一（澄み行く）　　　　　　　　　ゆふぐれ（夕暮）［名］194，292，320，322，
　　一く　〔困　996　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　323，330，475，480，508，509，515，534，593，
たちいで一（立ち出で行く）　　　　　　　600，762，920，1080，1124，1132，1176，
　　一き囲42　　　　　　　　　　　　　　1390，1405，1422，1551，1576
たつね一（尋ね行く）　　　　　　　　ゆふさきのうら（勇崎の浦）［地名］614
　　一く［困172　　　　　　　　　　　ゆふされ（「夕さり」の託）［名］487，1138
ちり一（散り行く）　　　　　　　　　　ゆふさる（夕さる）［自・ラ・四］
　　一く囲（1169）　　　　　　　　　　一れ固507
ながれ一（流れ行く）　　　　　　　　ゆふしたかぜ（夕下風）［名］263
　　一く囲889　　　　　　　　　　ゆふすずみ（夕涼み）［名］1163
なり一（成り行く）　　　　　　　　　　ゆふだち（夕立）［名］265，280
　　一く1困796，915　　　　　　　　　ゆふだつ（夕立つ）［自・タ・四］
ふけ一（更け行く）　　　　　　　　　　一つ届1356
　　一く囲379，436，490，601　　　　　ゆふつくよ（夕月夜）［名］337，1241
ふり一（旧り行く）　　　　　　　　ゆふづゆ（夕露）［名］295，318，437
　　一く1困504　　　　　　　　　　ゆふばゆ（夕映ゆ）［自・ヤ・下二］
やれ一（破れ行く）　　　　　　　　　　一え圃185
　　一く圏1114　　　　　　　　　　　ゆふべ（夕）［名］（866）
よわり一（弱り行く）　　　　　　　ゆふやみ（夕闇）［名］463
　　一く1菌499　　　　　　　　　　　ゆみはリ（弓張）［名］683
わけ一（分け行く）　　　　　　　　　ゆめ（夢）［名］150，634，635，637，763，764，
　　一く　囲　594，（1144）　　　　　　　　　　　　　　　　　（798），799，826，827，828，829，863，880，
　　一け匿覆825　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　917，943，1136，1186，1322，1346，1350，
わたり一（渡り行く）　　　　　　　　1352，1357，1441，1604，1606，1640
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　　はつ一（初夢）1　　　　　　　　　　　　　1642，1643
ゆめぢ（夢路）［名］636　　　　　　　　　　　　あらぬ一（有らぬ世）893
ゆめの（夢野）［地名］479　　　　　　　　　　　ありがたの一（有難の世）1481
ゆりすう（揺り据う）［他・ア・下二］　　　　　　いく一（幾世）1270，1488
　一うる困280　　　　　　　　　　　　　　うき一（憂き世）31，128，129，446，
ゆりよす（揺り寄す）［他・サ・下二］　　　　　　　　　779，796，（815），961，991，1513，1572，
　一せ圃451　　　　　　　　　　　　　　　　　1595，1597
ゆる（揺る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　かなし一（悲し世）897
　一ら困358，919，1538　　　　　　　　　　　かみの一（神の世）1310
ゆるぐ（揺ぐ）［自・ガ・四］　　　　　　　　　　この一（此世）119，233，773，782，801，
　一力ζ　困　139，1260　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（818），831，844，878，889，1127，1321，
ゆゑ（故）［名］54，93，192，210，321，368，　　　　　　　1503，1504
　　623，700，706，730，778，1034，1073，1320，　　　　こむ一（来む世）771，773，1126
　　1371，1400，1513，1532　　　　　　　　　　　　すゑの一（末の世）1626
ゆゑなし（故なし）［形・ク］　　　　　　　　　　のちの一（後の世）894，989，1409，
　一力》リ　圃951　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1449
　一く囲1430　　　　　　　　　　　　　　　ひとつ一（一つ世）1227
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よづろ一（万世）1266，1267
　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よ（齢）［名］＊324
よ（夜）［名］61，137，170，207，209，218，225，　よ（節）［名］＊1511，
　　270，271，272，275，276，277，324，335，337，　　　　　　　し、く一　（幾節）　＊1519，
　　339，340，341，346，348，349，355，356，364，　よ［助］1090，1120，1155，1206，1346，1449
　　392，403，404，405，407，410，417，418，419，　　　　　　　1499
　426，430，438，445，470，479，481，493，494，　よがれ（夜離れ）［名］173
　　599，602，610，612，642，660，685，694，701，　よがる（夜離る）［自・ラ・下二］
　　715，829，1162，1322，1441，1527，1591，　　　　　　　　一れ　囲　1424
　　1593，1573，1577　　　　　　　　　　　よぐ（過ぐ）［他・ガ・四］
　　いく一（幾夜）1519，　　　　　　　　　　一ぎ圃927
よ（世・代）［名］83，89，90，97，（113），127，　　　一ぐ1困1423
　　218，291，395，436，441，444，682，＊715，　　　よこぎる（横切る）［自・ラ・四］
　　759，776，780，784，785，786，787，788，797，　　　一る匿碧595
　　（798），807，（811），822，824，826，835，836，　よこぐも（横雲）［名］462
　　839，858，897，921，979，990，1006，1116，　　よこの（横野）［地名］1100
　　1264，1265，1283，1285，1295，1311，1316，　　よごろ（夜来）［名］763
　　1320，＊1322，（1324），（1329），1339，1368，　　よさむ（夜寒）［名］484，498
　　1381，1404，1438，1439，1440，1497，1507，　　・よし（由）［名］526，708，710，717，1414
　　1509，1510，1511，1520，1537，1570，1571，　　よし（良し）［形・ク］
　　1599，1600，1601，1603，1604，1605，1623，　　　一一し圃1512
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よし［感動］697，1207，1443　　　　　　　　　　おほ一（大淀み）757
よしなし（由なし）［形・ク］　　　　　　　　よどむ（淀む）［自・マ・四］
　一く　圃46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一む　届　529，757，1050
　一し圃982　　　　　　　　　　　　　よなよな（夜な夜な）［副］454，687，1386
　一き囲384，823　　　　　　　　　　　よのなか（世の中）［名］390，442，443，783，
よしの（吉野）［地名］178，559，791，1120，　　　　789，799，810，820，827，828，1319，1414，
　　1157，1533，1636　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1508，1613
よしののさと（吉野の里）［地名］1156　　　　よは（夜半）［名］363，573
よしののやま（吉野山）［地名］80，1546　　　よはひ（齢）［名］1259
　　み一（み吉野の山）18，74，1148，1513　　よひ（宵）［名］347，364，378，432，679，774，
よしのやま（吉野山）［地名］68，73，76，77，　　　　1540
　　96，107，121，122，126，136，143，153，154，　　よぶ（呼ぶ）［他・バ・四］
　　617，1070，1122，1544，1545，1552，1553　　　　　　　－，δく｛困　＊59，1080
よしや（縦）［副］655，773，783，1321，1446　　　よぶこどリ（喚子鳥）［名］＊59
よす（寄す）［他・サ・下二］　　　　　　　　　よみ（読み）［名］957
　一する囲292，1283，1284　　　　　　　　よも（四方）［名］86，1107，1580
　一すれ圓616　　　　　　　　　　　よもぎ（蓬）』［名］381，846，（905），910，1045，
　　うち一（打ち寄す）　　　　　　　　　　　1115
　　　　一せ囲1474　　　　　　　　　　　よもぎふ（蓬生）［名］1102
　　き一（来寄す）　　　　　　　　　　　よもすがら（終夜）［副］391，473，496，536，
　　　　一する園358　　　　　　　　　　　613，703，（800），1378
　　ゆり一（揺り寄す）　　　　　　　　　よよ（代々）［名］699，1234
　　　　一ぜ囲479　　　　　　　　　　　よリ〔格助］2，8，67，70，77，97，142，154，156，
よそ（余所）［名］16，48，106，126，185，489，　　　　159，191，194，221，281，288，301，312，332，
　　491，612，652，672，680，796，911，944，998，　　　　　　347，364，371，382，399，421，450，452，460，
　　1164，1585　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　502，517，531，566，581，593，600，624，638，
よそだつ（余所だつ）［自・タ・四］　　　　　　　　639，676，702，705，714，792，863，（866），
　一つ　歴〕1589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（904），911，922，925，1130，1148，1162，
　一つ　晒∋　1366　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1171，1221，1235，1258，1262，1276，1292，
よそふ（比ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　　（1301），1323，1333，1338，1348，1355，
　一へ囲655　　　　　　　　　　　　　　　1360，1417，1429，1448，1464，1465，1466，
　　おもひ一（思ひ比ふ）　　　　　　　　　　　1526，1614，1631
　　　　　　へ圃619　　　　　　　よリ〈（寄り来）［自・力変］
よだけ（桁丈力）［名］1416　　　　　　　　　』一く圏1469
よだけし（弥猛し）［形・ク］　　　　　　　　よりて（因て）［連語］（798）
　一き囲754　　　　　　　　　　　　　　よりよリ（度々）［副］1236
よど（淀）［名］613　　　　　　　　　　　　よる（夜）［名］82，199，398，400，434，1063，
よどみ（淀み）［名］258　　　　　　　　　　　　1562
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よる（寄る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　一む圏21，35，48，94，115，126，156，165，
　一ら　困　25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　168，217，267，304，321，324，336，359，484，
　一る圃1057，1566　　　　　　　　　　　　　　502，512，565，594，673，712，741，768，796，
　一る咽＊66，488，551，（＊812），1254，1279　　　　826，862，903，912，925，978，980，1043，
　　おもひ一（思ひ寄る）　　　　　　　　　　1048，1115，1129，1150，1168，1178，1195，
　　　一ら困855　　　　　　　　　　　　　　1211，（1212），1269，1271，1307，1351，
　　たち一（立ち寄る）　　　　　　　　　　　1352，1354，1365，1369，1409，1450，1463，
　　　一ら∈園813　　　　　　　　　　　　　　1520，1544，1584，1ξ83
　　　一り圃516，804　　　　　　　　　　一む｛困13，15，24，34，37，52，57，68，70，
　　なみ一（靡み寄る）　　　　　　　　　　　　102，121，122，191，198，230，（231），253，
　　　一る1困＊66　　　　　　　　　　　　　　272，290，292，293，339，345，357，377，379，
よる（因る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　384，393，403，434，436，450，457，470，473，
　一ら困1367　　　　　　　　　　　　　　　　　475，479，506，510，535，546，555，607，663，
　一リ　圃　（798）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　667，685，704，714，772，（803），844，863，
よる（蹉る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　864，865，869，896，（902），928，（929），944，
　一ら困65　　　　　　　　　　　　　　　　　　948，972，996，1012，1021，1055，1056，
よるかた（寄方）［名］（＊812）　　　　　　　　　1059，1081，1084，1087，1088，1092，1097，
ようつ（万）［名］85，956　　　　　　　　　　　　1099，1102，1122，1149，1151，1152，1172，
ようつよ（万代）［名］1266，1267　　　　　　　　1182，1186，1227，1242，（1247），（1251），
よわさ（弱さ）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　1255，1261，1262，1282，1320，1322，1332，
　　こころ一（心弱さ）651　　　　　　　　　　1353，1410，1524，1532，1566
よわし（弱し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　一め口404，802，1035，1180，1192，1239，
　一力bリ囲520　　　　　　　　　　　　　　　　　　1516
一し咽1499　　　　　　　　　　　　　らる［助動］よわりゆく（弱り行く）［自・ヵ・四］　　　　　一れ困731，736，1500
　一く　囮ヨ　499　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　匡亘〕17L（1002），1207，1222，1270，
よわる（弱る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　1543，1575
　一る［困500　　　　　　　　　　　　　　　一る魍1624
　　おもひ一（思ひ弱る）　　　　　　　　　一るる｛困765，1411，1610
　　　一る｛困709　　　　　　　　　　　　　一るれ匠ヨ1405
ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ
ら（等）［接尾］　　　　　　　　　　　　　　　リ［助動］
　いく一（幾等）21　　　　　　　　　　　リ圃421，1023
らし［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　リ圏1610
　一し圏28，237，247　　　　　　　　る｛困13，15，30，61，62，148，178，180，198，
らち（堵）［名］1618　　　　　　　　　　　　　　230，235，274，312，328，352，354，367，374，
らむ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　383，390，399，422，423，466，476，516，518，
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　　　　　574，585，597，636，642，653，659，674，695，　　　　　　　1332，1343，1356，1359，1363，1382，1383，
　　　　　706，769，783，（803），839，842，918，950，　　　　　　　　1387，1396，1408，1417，1449，1571，1584，
　　　　952，989，（1005），1029，1040，1089，1105，　　　　　　　　1593，1617，1625，1637
　　　　　1128，（1158），1159，1162，1183，1460，　　　　　　　がみ（吾が身）83，87，104，130，232，
　　　　　1491，1500，1521，1586，1587，1600，1605，　　　　　　　　　　　324，442，673，759，760，790，796，832，
　　　　　1637　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　833，836，855，（888），974，1191，1316，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1410，1412，1418，1419，1438，1508，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1575，1608
る［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がよ（吾が世）436
　　れ困55，100，124，127，183，208，211，225，　　わか（和歌）［名］＊1016
　　　　232，274，443，465，511，520，626，640，766，　　わかくさ（若草）［名］41
　　　　832，834，874，875，1146，1200，1265，1330，　わかたち（若立）［名］1147
　　　　134五，1342，1343，1344，1355，1370，1503，　　わかな（若菜）［名］24，25，26，27，28，29，30，
　　　　1562，1579，1585，1588，1590　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，40，1149，1616
　　れ圃5，6，242，251，277，286，297，358，362，　わかのうら（和歌の浦）［地名コ（＊1016）
　　　　363，376，414，425，448，455，482，515，530，　わかば（若葉）［名］273，1269
　　　　679，687，725，776，（815），817，823，852，　　わかふのリ（若布海苔）［名］1472
　　　　919，932，935，949，964，1010，1021，1119，　　わがみ（吾が身）［連語］83，87，104，130，
　　　　1142，（1169），1171，1190，1193，1205，　　　　　　　　　　232，324，442，673，759，760，790，796，832，
　　　　1206，1232，1254，1275，1285，1315，1340，　　　　　　　　833，836，855，（888），974，1191，1316，
　　　　1363，1366，1384，1404，1422，1430，1431，　　　　　　　　1410，1412，1418，1419，1438，1508，1575，
　　　　1439，1485，1512，1549，1634　　　　　　　　　　　　　　　　　1608
　　る圏630，834　　　　　　　　　　　　　　わかみつ（若水）［名］
　　るる1困7，65，70，186，293，346，483，529，　　　　はっ　　（初若水）5
　　　　563，623，637，731，766，778，784，（859），　　わがよ（吾が世）［連語］436
　　　　919，922，945，1129，1160，1173，1295，　　　わかむらさき（若紫）［名］1001
　　　　1421，1538，1554　　　　　　　　　　　　　　わかる（別る）［自・ラ・下二］
　　るれ匠ヨ853，1419，1512　　　　　　　　　　　　　れ因（900）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ　匡亘〕903，（907），（908），1172
　　　　　　　　　　　　　　　　　れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る圃898，1179
れふふね（漁舟）［名］1482　　　　　　　　　　　　るる囲462
れんだいの（蓮台野）［地名］923　　　　　　　　たち　　（立ち別る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ囲（904）
　　　　　　　　　　　　　　　　　わ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかれ（別れ）［名］131，636，643，684，
わ（吾）［代名］36，39，89，151，158，204，302，　　　（877），881，885，（886），887，893，（905），
　　　310，336，454，478，531，581，655，657，659，　　　　　　　911，1009，1178，1227，1229，1230，1354
　　　662，691，698，732，746，755，765，779，827，　わかれはつ（別れ果つ）［自・タ・下二］
　　　　（866），（930），954，1124，1182，1232，1250，　　　て圃1509
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おきて［副］15，105，288，338，357，1176，1607　　　一け｛印825
わく（湧く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　わけて（別けて）［副］611
　一く届1402　　　　　　　　　　　　わざと（態と）［副］536
わく（分く）［他・カ・四］　　　　　　　　　わしのたかね（鷲の高嶺）［地名］847，971
　一か困183，190，216，511，520，1145，　　　わしのみやま（鷲の御山）［地名］972
　　1452　　　　　　　　　　　　　　　　わしのやま（鷲の山）［地名］970，973，977
　一き圃122　　　　　　　　　　　　　わナらる（忘らる）［自・ラ・下二］
　一く｛菌556　　　　　　　　　　　　　　　　一られ困626，1369
　　おもひ一（思ひ分く）　　　　　　　　　一らる圏684，894
　　　　一か因880　　　　　　　　　　　わする（忘る）［他・ラ・下二］
　　　　一く　〔自ヨ373，635，1512　　　　　　　　　　　　　一れ　困36，218，683，748，1073，1353，
わく（分く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　　1374
　一け困296　　　　　　　　　一れ⑳1624
　－一け［圃85，238，300，302，305，307，381，　　　一る1因219
　　486，528，847，1143，（1144），115L1202，　　　一るる1困69，26正
　　1518，1523　　　　　　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ忘る）
　一くる囲249，268，534，822，1287，1522　　　　一れ圃1230
　　かき一（掻き分く）　　　　　　　　　　　　　一るる囲1323
　　　　一け囲264　　　　　　　　　ドわすれがたみ（忘れ形見）［名］699
　　ふみ一（踏み分く）　　　　　　　　　　わた（曲）［名］
　　　　一け圃116，568　　　　　　　　　　かは一（河曲）258
　　　　一くる〔困68　　　　　　　　　　　　　しほ一（潮曲）1085
わけいる（分け入る）［他・ラ・四コ　　　　　　わたナ（渡す）［他・サ・四］
　一ら困1208，1583　　　　　　　　　　　一ナ〔困258
　一リ囲180，504，910，1038　　　　　　しき一（敷き渡す）
　一れ日1109　　　　　　　　　　　　　　　　一す〔困1495，1530，1565
わけかぬ（分けかぬ）［他・ナ・下二］　　　　　　　ふき一（吹き渡す）
　一ね囲554　　　　　　　　　　　　　す｛困320
　一ぬる囲295　　　　　　　　　　　　　　み一（見渡す）
わけかふ（分け替ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　一せ日65，197
　一へ圃1473　　　　　　　　　　　　わたのとまり（和田の泊）〔地名］934
わけく（分け来）［他・力変］　　　　　　　　わたのはら（海の原）］名］1188，1189
　一こ困606，621，1576　　　　　　　　　わたリ（辺）［名］1064，1639
　一き圃1000，1028　　　　　　　　　　わたリ（渡り）［名］247，661
わけなナ（分け成す）［他・サ・四］　　　　　　　　あさづま一（朝妻渡り）1090
　－一し圃677，868　　　　　　　　　わたりゆく（渡り行く）［他・カ・四］
わけゆく（分け行く）［他・カ・四］　　　　　　　一け日1517
　一く囲594　　　　　　　　　　　　　　わたる（渡る）［自・ラ・四］
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　一リ圃1105　　　　　　　　　　　　　　　　　一しかリ［圃412
　一る圏48，296　　　　　　　　　　　　わびしむ（佗しむ）［他・マ・下二］
　一る1困159，163，595，604，1018，1070，　　　　一め圃538
　　1086，1218，1292，1465，1480　　　　　　　わびびと（佗び人）［名］（902），1121
　一れ國276　　　　　　　　　　　　　　わぶ（佗ぶ）［他・パ・四］
　　おし一（押し渡る）　　　　　　　　　　一ぶ｛困476
　　　　一ら因1085　　　　　　　　　　わぶ（佗ぶ）［他・バ・上二］
　　かすみ一（霞み渡る）　　　　　　　　　一ぶる⑥505
　　　　一れ圓13　　　　　　　　　　　　　ふれ一（触れ佗ぶ）
　　こひ一一（恋ひ渡る）　　　　　　　　　　　　　一び囲47
　　　　一る〔困1245　　　　　　　　　　　　　まち一（待ち佗ぶ）
　　さし一（さし渡る）　　　　　　　　　　　　　一び囲41，（906）
　　　　一る圃253　　　　　　　　　　　わりなし（理無し）［形・ク］
　　さえ一（冴え渡る）　　　　　　　　　　一し圃623，769，1334，1373，1410
　　　　一る1困599，614　　　　　　　　　　　一かるi困181
　　すみ一（澄み渡る）　　　　　　　　　　一き困713，765，1459
　　　　一る｛困1276　　　　　　　　　　わる（割る）［他・ラ・四］
　　なき一（鳴き渡る）　　　　　　　　　　一る圏608，1055
　　　　一る［困463，824　　　　　　　　わる（破る）［他・ラ・下二］
　　ふき一（吹き渡る）　　　　　　　　　　一れ圃1242
　　　　一る匪1292　　　　　　　　　　　われ（我）［代名］31，35，37，95；106，119，
　　まち一（待ち渡る）　　　　　　　　　　　129，189，375，500，512，630，730，752，790，
　　　　一る｛困625　　　　　　　　　　　　　844，845，942，986，1008，1023，1073，1125，
　　みえ一（見え渡る）　　　　　　　　　　　1273，1334，1354，1365，1376，1393，1394，
　　　　一る1困323　　　　　　　　　　　　　　1396，1397，1400，1404，1415，＊1427，1430，
わつか（僅か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　1432，1450，1496，1504，1540，1544，1546，
　一なる［困335　　　　　　　　　　　　　　　1547，1590，1592
わづらふ（煩ふ）［他・ハ・四コ　　　　　　　　われから（割殻）［名］1427
　一は困665，1006，1063　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　一〆さ、　膣〕1000，1125
　　なびき一（靡き煩ふ）　　　　　　　　ゐ（井）［名］
　　　　一ふ囲1203　　　　　　　　　　　　あか一（闘伽井）1459
　　のぼり一（上り煩ふ）　　　　　　　　　　いは一（岩井）123，1025，1029
　　　　一ふ園248　　　　　　　　　　　　ほりかねの一（堀兼の井）753
　　はらひ一（払ひ煩ふ）　　　　　　　　ゐぜき（井関）［名］197，213，529，1358
　　　　一ふ1困496　　　　　　　　　　ゐで（井手）［地名］187
わに（鰐）［名］1543　　　　　　　　　　　　一のさと（井手の里）1257
わびし（佗し）［形・シク］　　　　　　　　　ゐなか（田舎）［名］1075
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ゐる（居る）［自・ワ・上一］　　　　　　　　　　　333，335，336，338，342，349，356，357，359，
　　ゐ困352，481　　　　　　　　　　　360，361，364，365，371，372，373，374，375，
　　ゐ囲［34，＊187，189，278，871，1257，1289　　　379，383，384，385，386，387，388，389，391，
　　ゐる囲780，1080，1083，1162　　　　　　　　394，396，397，398，401，403，404，406，408，
　　　　おき　　（起き居る）　　　　　　　　　　　409，413，415，417，423，424，426，430，431，
　　　　　　　　　　　ゐ菌（1002）　　　　　　　　434，436，439，441，442，445，447，448，449，
　　　　おくれ　　（遅れ居る）　　　　　　　　　　451，456，460，461，464，466，468，470，475，
　　　　　　　　　　　ゐ囲895　　　　　　　　　479，483，486，491，493，494，495，496，498，
　　　　き　　（来居る）　　　　　　　　　　　　　499，502，503，510，513，514，518，519，522，
　　　　　　　　　　　ゐる1困1062，1539　　　　　　　　525，526，528，531，535，536，538，545，547，
　　　　ならび　　（並び居る）　　　　　　　　　＊551，554，556，558，．568，569，571，577，
　　　　　　　　　　　ゐ⑳1492　　　　　　　　　580，582，590，591，592，593，594，597，601，
　　　　むれ　　（群れ居る）　　　　　　　　　　　605，606，607，609，613，620，621，622，625，
　　　　　　　　　　　ゐる困614　　　　　　　　　　　626，628，629，630，631，634，635，636，638，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　639，641，643，644，646，651，652，654，656，
　　　　　　　　　　　　　　　　　ゑ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　660，661，665，666，668，669，670，672，673，
ゑぐ［名コ1147，1525　　　　　　　　　　　674，677，679，680，681，684，685，687，688，
ゑじま（絵島）［地名］605　　　　　　　　　　　690，691，692，696，697，698，702，703，704，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　705，707，708，709，710，711，713，715，716，
　　　　　　　　　　　　　　　　　を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　717，718，722，727，729，730，732，736，737，
を（峯）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　738，743，747，750，753，754，756，760，763，
　　　　　　　　こし（峯越し）172　　　　　　　　　　765，771，772，775，777，778，779，780，785，
を（緒）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　787，789，791，794，796，799，（800），（803），
　　　　たまの　　（玉の緒）（1005）　　　　　　　804，（806），807，（808），（811），814，（815），
を［格助］4，8，13，14，16，18，21，22，23，26，29，　　　816，820，（821），822，824，825，827，828，
　　　30，31，36，37，38，42，45，48，49，54，59，60，　　　　　　　834，836，838，840，841，842，844，845，847，
　　　67，68，69，72，73，77，80，81，83，84，85，86，　　　　　　　848，850，852，856，860，861，862，864，865，
　　　89，90，93，95，96，97，100，103，104，108，　　　　　　　　　867，868，869，（870），871，872，873，874，
　　　　112，（113），114，115，118，119，120，125，　　　　　　　　876，880，881，（883），885，（886），（888），
　　　　127，128，129，130，135，136，138，140，142，　　　　　　　890，891，892，893，894，895，896，897，898，
　　　　144，146，148，149，150，151．，152，154，156，　　　　　　　899，901，（905），（906），（907），910，911，
　　　　161，162，164，167，172，173，175，176，177，　　　　　　　913，914，920，921，922，923，924，925，927，
　　　　179，184，188，191，192，194，195，196，197，　　　　　　　928，931，934，（936），937，939，941，942，
　　　　198，204，206，207，210，212，216，219，　　　　　　　　　943，944，947，949，950，952，954，955，959，
　　　224，226，227，228，229，230，（231），235，　　　　　　　　　960，961，962，963，964，965，970，972，973，
　　　239，240，248，251，257，260，262，266，269，　　　　　　　977，980，982，986，987，990，991，993，997，
　　　273，275，277，283，285，287，295，300，302，　　　　　　　998，1001，1004，（1005），1006，1007，1008，
　　　304，313，314，318，320，322，329，330，332，　　　　　　　1009，（1011），1012，1020，1024，1028，
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　　　　1034，1035，1037，1038，1040，1048，1050，　　　　　　　1177，1273，1311，1385，1445，1599，1607，
　　　　1051，1054，1061，1065，1068，1071，1075，　　　　　　　　1613
　　　　1076，1081，1084，1089，1092，1094，1098，　　を［間助］283，602，782，953，1032，1072，
　　　　1099，1110，1113，1114，1122，1123，1125，　　　　　　　　1387，1435，1517，1534，1571，1573，1592，
　　　　1126，1129，1133，1135，1i37，1138，1140，　　　　　　　1598
　　　　1142，1145，1156，（1158），1159，1165，　　　　　→ものを
　　　　（1166），1167，（1170），1172，1174，1176，　　を（「をを」の約）［感動］1619
　　　　1178，1180，1182，1184，1186，1188，1189，　　をか（岡）［名］326，1240
　　　　1191，1195，1197，1203，1204，1206，　　　　　　かた　　（片岡）43，62，16五7
　　　　（1210），1213，1217，1220，1222，（1226），　　をがさ（小笠）［名］268
　　　　1228，1229，1230，1236，1238，124L1243，　　をかしさ［名］353
　　　　（1244），（1247），1250，1255，1259，1260，　　をかべ（岡辺）［名］1637
　　　　1264，1267，1269，1271，1272，1277，1280，　　をがや（小萱）［名］241
　　　　（1297），1307，1308，1312，1313，（1314），　　をかのや（岡の屋）［地名］1529
　　　　1315，1316，（1318），1319，1322，1323，　　　をかやま（岡山）［名］工097
　　　　（1324），（1326），（1329），1332，1334，1336，　をがは（小川）［名］245
　　　　1343，1348，1352，1354，1356，1358，1360，　　をぎ（荻）［名］316，318，319，330，428，556，
　　　　1367，1368，1369，1371，1373，1374，1376，　　　　　　　　1066，1233，1357，1365
　　　　1378，1379，1381，1384，1385，1387，1392，　　　　はま　　（浜荻）1082
　　　　1394，1395，1396，1397，1400，1401，1404，　　をぐちがはら（小口が原）［地名］1060
　　　　1406，1410，1413，1414，1415，1416，1417，　　をぐら（小倉）［地名］185　　　　　　’
　　　　1418，1421，1425，1426，1427，1430，1435，　　　　　　のさと（小倉の里）531
　　　　1440，1448，1449，1450，1455，1457，1462，　　をぐらのやま（小倉山）［地名］213，478，
　　　1464，1465，1466，1468，1474，1476，1477，　　をぐらやま（小倉山）［地名］523，530
　　　　1478，1480，1486，1488，1489，1492，1495，　　をざさ（小笹）［名］256，1000
　　　　1496，1497，1499，1501，1504，1506，1508，　　をざさがはら（小笹が原）［名］276
　　　　1509，1512，1517，1518，1519，1521，1522，　　をざさはら（小笹原）［名］1054
　　　1523，1524，1526，1528，1530，1531，1532，　　をさなぶ（幼ぶ）［自・バ・上ご］
　　　　1538，1543，1544，1548，1549，1553，1557，　　　び⑳1411
　　　1558，1561，1562，1565，1566，1567，1569，　　をさむ（治む）［他・マ・下二］
　　　1570，1575，1577，1578，1580，1582，1583，　　　め囲118
　　　1586，1587，1589，1591，1592，1595，1596，　　　　　むる1困660，1277
　　　1598，1599，1600，1602，1603，1604，1605，　　をさむ（納む）［他・マ・下二］
　　　1606，1608，1609，1612，1613，1617，1618，　　　め圃1092，1252，1602
　　　1621，1622，1623，1624，1626，1627，1628，　　をし（鴛鴛）［名］612，1040
　　　1630，1632，1635，1636，1637，1638，1641，　　をし（惜し）［形・シク］
　　　1642，1643　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　しから困（806），1615
を［接助］144，183，202，220，474，489，885，　　　　　しく圃368
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　一しきi困32，63，152，544，721，1230　　　　　・たまの一（玉の小柳）62
　　なごり一（名残惜し）　　　　　　　　　をやまだ（小山田）［名］482
　　　　一しき囲419　　　　　　　　　をやむ（小止む）［自・マ・四］
をじか（牡鹿）［名］318，471，472，478　　　　　一ま困1348
をしき（折敷）［名］1458・　　　　　　　　　　一む囲252
をしげ（惜しげ）［名］536　　　　　　　　　　一め囹170
をしどリ（鴛鳥鳥）［名］662　　　　　　　　をリ（折）［名］99，118，173，201，215，232，
をしふ（教ふ）［他・ハ・下ご］　　　　　　　　　　467，543，573，591，706，707，775，846，858，
　＝へ困1570　　　　　　　　　　　　　　　860，1006，1079，1134，（1161），1214，1363，
　一ふる〔困809　　　　　　　　　　　　　　　　1405，1451，1455，1491，1509，1536
　一へよ囹1573　　　　　　　　　　　　をリ（居り）［自・ラ変］
をしむ（惜しむ）［他・マ・四］　　　　　　　　たまり一（溜り居り）
　一ま困106，127，142，447，690　　　　　　　　　　　一る［困1579
　一む囲357，377　　　　　　　　　　　　　ながめ一（眺め居り）
　一む囲120，128，138，145，161，163，206，　　　　一り囲1497
　　220，394，426，820，899，1126　　　　　　　　　まどひ一（惑ひ居り）
　一め日132，165，535　　　　　　　　　　　　　　一れ巳11640
をすすき（小薄）［名］267，328　　　　　　　をりかく（折り懸く）［他・カ・下二］
をだ（小田）［名］242，437，508　　　　　　　　一け圃1470
　　あら一（荒小田）243　　　　　　　　　　　　〈る1困1062
をち（遠）［名］246　　　　　　　　　　　　をりびつ（折櫃）［名］1157
をちこち（遠近）［名］588　　　　　　　　　をりふし（折節）［名］1317，1319
をの（小野）［地名］239，295，483，618，1220　　をりをリ（折々）［名］756
をの（斧）［名］1293　　　　　　　　　　　　をる（折る）［自・ラ・四］
をばすて（媛捨）［地名一大和］1194　　　　　　一る囲1279
をぱナてのやま（媛捨の山）［地名一信濃］　　をる（折る）［他・ラ・四］
　　415，968　　　　　　　　　　　　　　　　　一ら困184，186，298，312，435，649，
をばな（尾花）［名］304，495，576　　　　　　　　1345，1355
をはリ（終）［名］（877）　　　　　　　　　　　一リ圃359，650
をぷね（小舟）［名］595　　　　　　　　　　　　一る⑬198
をみ（小忌）［名］585　　　　　　　　　　　　一る囲182，311，1087，1255，1279，1351
をみなへし（女郎花）［名］307，308，309，　　　　一れ同264
　　310，311，312，313，314，315，328，431，432，　をれふす（折れ伏す）［自・サ・四］
　　433，558　　　　　　　　　　　　　　　　一し⑳309，584
をやなぎ（小柳）［名］
